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Una Cuestión interesante. meir ^babíliociiniioíiito •pum. obrias de la vera prom/u'nctó un dHisourso, reco- E l proawlienite diel DdTeiCftorio e s t a r á 
"nisnia imitiuiraileza. S u a.mort.iaación ^iiendo la» .poticiomes hedíais •m di- tres o ciiaitro, pnies A&esne que 
puerte aeir m aun, pilado de cLncumta -chais coiiicl.UKií>ncs y promeliionido aten- niairoli«ir ©1 29 a OaiStollión de Qa Plaj»a. 
a^as que eü airtaouJo 251 ptrevieme y doulLas en todo ío que sea jpoalbie. .Los Sctberainoe se iinstailarán en «1 
3at,iisfcoihia con ¡k® iifecoirsos qpe ol 25G A cont.lmi.aKiw'xn se celebró el han- îailiaoLo de Peidlr(ailiJ>e« y el general 
dierterm'.um. De éstoo ire&umsóis natí^ii- quieté, prosiflridb par el Rev. Pr-jmo de Rivema sená. ailojadio esa Oa-
D i p u t a c i o n e s , los A y u n t a -
ientos y l a r e p o b l a c i ó n fores ta l . no m á s justo, 'aumque mmñcicnie de D E L DISCURSO DE PRIMO D E í í l - n/itairtíe fflemieral] 
p w sí, que el d|o necargo de 10 per 100 V E R A iHnramle fia estancia dte los Reye,* m 
l¿1 a Illas DipavtaiciOíies debieaia setrfles re- de lo que par conitaingeaiite S© ha re- Duranfe el d á ^ a r s o que nroni ip^ó Jw^ndecirá y será emitirogada la bande-
Üfj :Estajtuto y de la* I)ip«. conocido lUiunibién. omaundo «1 Estado pairíudh a oadia Ayuntainirnto en el ¿l presidente por entemder que en lo* ra a los Mozo* de Eseúiadcra y se efec-
^ v J S l ! f ^ „ _ & . , e n , . r e , V : "c^^oe" ^aJ0 .1'0? mís-rnos pesos, ^en J j ^ f ^ ^ 0 ^ J S S » 1̂1 Jos s eñores Matesauz y dluque de tuamá l a cáausutrla í íe la Expos ic ión 
r. del automóvil]. 
&QI hooor die' -los., Reyes ©e argaaiiizia-
j'i'm diiiveirsois íetSrbejos. 
No s é sabe vsá. ell pirímciipo • de Asturtaa 
¿̂i\'os airt.ículos y 'el carácter loe ireieuirsos qaio fj. iniveírti 
niedad con que el Estatn- ser\'icio; iprevee t-a.mbi'én -la. 
.ínqxwie a los Ayunta- o deeeenitinalMzaiCÚVn de oitffos 
•|a, repob/l'ación de Jos. mon- que, aipamte Lnlienés raci< 
1!^ ccoiltióip̂ 'iiciiióTi a,l vodnjmitaa-io ' lainito id¡i'fuí>>i, '^rirecen \ uiediiMuimnte -
i L el nrovincilaJ ,1a ofrece a los carácter iprmvjhnicilail (ipal i taños, ¡puier- nwvw y deparostíum librados isíneiifl-•ilvíT,lVUK'1 , a mf*'™' P^ro que no uian ¿god to®. oaawe&S. enioaaiia.iu.iwntns. etcé. cáos. quecteur íügunoe tle estos conceptos sin 
Ifrialdad se observa en aro- tema). Poiee inie>nitras ?e cuni-ple la No ae aifusteirí Jos itiraáldios y prca- Ja ̂ P®,™̂1 ĴPtŵ: 
ha. esii-iii 
A téil fin, dfijo que ol DÉrectordo ha- P^>x̂ n)-o yin 
ntajntento" 
1 extraordij 
«rece «n ¿i 
de acordr 
| •itobicnjculito olvidiadii en-
"'l'l110 MU ¿bligíMcionefi miíniinas de los m á s Compáctela l̂e icuirrlpliimiienito 
amienzaiK. admán-istaw.távos de -kis pro- Jais mecesidlades mjuihiciipídües despro- C r i o craTiant», •time W5.000 em el pre- tacna a. pmdmeiir Ja baja, del tnigo, vión 
, porcionadias ia ila .poteneña. económica .supuesto extraiordlLTiario. doae oldigado a nceh.a.zan- la áflpjna-
en al Estaituto pirovinciail, ha- die Jos Muiniciipiiois, d^eai considerar Del otro factor, qme es fifl sndo, me ción, pues el trigo.ha mojora.do de pre-toswr la solíueión del proble- l a irlepoblacióji no como íiitriibueión de ocuipwjné en el amfcteaOo .próximo rio hasta un •tretíníia -por diento^ 
«n «íisposicionevs c laras y ta-vuluntonio ejercicio, sino como ra- G U I L L E R M O ARMAIZ D E PAZ Añadió que eí alza en algunps p^n-
sino en ÍB& que, indilirecta- pítullo lineludliible «1*11 prograania míni - " Ahoyado. timos deJ pr^rir. dpi pam, como 
utos l a máxi-
el momento 
air en obntf"-
t de ila rompetem.oia provin- oiiíiadicfó. Has iDíputácionles .provincia- modfllo. que rtlwj- rxtotíg&e&m para versias soh're ello, pero si aelarari:.. 
les, Icomo orgaliiiteoncis snifufiriores y el ^"irvi^io fo hs'ail 263^548.70 pesetas puesilo qme se h a b í a dicho que el Diirec-
de 6TJ ell prosupuesto ordinario del ejer- Ionio había segu.ido uiñai polít ica orien 
my en snii diesipaiCho confe-
reinclaiuidb coitl VAinlos •allitos em.plendos 
y dándolics jjnMf.-nucownuies .Tcd-atóvas ail 
'e de los Reyes. 
E S T R A G O S DE LA S E Q U I A 
Comujidoan deisde Tanragonia, que a 
compiecueincia dte l a sequiíia toda, la re-
gión dio Gamdesa se haJla en s i tuac ión 
(uiigiisljoRa.. 
•Del pnablo h a desâ aTOcidO' baiŝ au-
tc gente.. 
JUGANDO A LOS P R O H I B I D O S 
L a Po l i c ía ha. soirpMendMo en el 
Gafé Nn^vo. efitahOeciido en la. calle 
dleil r.í!.nisejo de Cienito, urna partida de 
veántiiclncó .indiividuios que juigoba a 
l15'".0' IkTS ipmllibidos. lo ami>airan y . ofrecen ¡los me- mo .provino! al!, que sil a los Aynn-ta- ^ A M ^ A W V V V V V V V W . V V V V V V V V V V V V V ^ ha dei] alza deil grainio mío lleva penuriia ' ¡ ^ ^ ^ ^ ^ M M ^ ^ ^ 
K^alverle. miomhKs Les tm,-. i i opuesta c u i o ..Miga- La fiesta de la Agricultura. a ^ ® , h o n r e s sin embargo, «.irve JJna función aristocrática, 
cáón de motivos y fundn- í o r i a y .a \las DiiputadioTiies como vo- T-aira diair oeup.ación a gran n ú m e o de 
m J S S S ' P ^ ^ec,,,'fo otrgtlnáco provin- tuintapia, fué sin dudia debido a que E» l T)™, r%r»£,Q:ri£) ¿,1 Unn l'razos en los traibajos agrícolas . 
r r i bnilllaíniíe que Ha do! e'l (Icgiifilador confió ila oportunidad a I\.^y ¡Jl t T O I t t t : tfC UU.ll' Recoge y contesta a lo que dijo acer-
ni^tV'SpMun&iiipios, anticipa eü deseo su mayor euiltarra y su m á s amplia vi- nil£>fá> ^ de da nrodnoción vinícola, y ttí ha 
\u Wr Mancipan' a |]r*s lOcirpch^ariones sión die ilos problemas die carácter ge- t / U t r i t T . tlair de los acéíftes dice que m a ñ a n a 
0 ̂ "^JJSoate tíe sn carácter de engrar n^rail. Per olio, .ese .servicio que no es . someterá a la firma dM Roy un •lerv.^ 
'"píitioCKíaeiqiiiifl;, reconociéndolas imipuiesto a «les. óiigaiWii provinciales MADRID, 15.—A las once de la ma- to reguilandó ila. producción aceitera 
ivamemite fines die o a r á d e r Jo- pon- (lia .fuerza de Ja, •lo;;, debe serle ftaina. die hoy se ceilehró en J.a Granja que espera ha d|ei iser bien acogido, 
dje e x W i r por y para sí , recomeinidiadlo ipor/la conciencia y la Aguícnla die l a Mondoa, como estaba Tamhiién necoge otras alusiones' ie-
A beneficio de l a 
Cruz Roja. 
Están muy adeflantados los ensayos 
do ,1a ohra, do Ramos Caraións Pino 
por y pana, il s Municipios dignidad conpoiiaitiv s. Asi hace tlem- .an nciado. Ja fiesta de ila. Agricultu- te^icn.adlpis con la" importación,'Idc"( ár  Domínguez y maestro Caballero, -(Las 
dos pnlnoesas», que este a ñ o h a 4o 
instituir el prograima de Ha función 
se M í a condücionaido y Ji- Pemiosiuila por" dteeAgiial^des de la d.e_VJa.nia" i^aí.?p|sUq¿e,' t ^ o ' a ^ S a b a r a T T u í que íll'6me'ntos de l a a¡rífirtociraida san-
tandeitiina v!<enen dedálcfei.n<lo talcmpa ha; 
loe tnaiados de cpmeíefo a bemeficio de l a Cruz R o j a 
tados y tarmi.ua dDCH1endo\ tpie el E l imparto sie ha hecho a base do los 
—' — — — . , . . x . . . ^ , y ui- - — . .0 — — . . . . . . . . . . . . . uui.'̂ .i'; oír'1 líiin 
p su exten^i^m, entidad y 'ley y que deede el 20 de iiBauizo indis- E l Soilx-rano f.n.é neciibido por el pre- ajenié español 
S.'.ioa consec'uerieña son los cuiliiciibílcanienife hemos' dfé- procurar aidiente del Ddireotorio, diirecior de la K a b l a oe lofe fiwirRai 
e? la Diiputr 
íesiatir que La de complomen- dliigammle .reiniurierades, por que, al 
^ ^ J ^ ^ ^ t f m , 7 0 r ' " ^ exquisútos artistas «veteara**..: Cnrmi-!é;. ia resolución de todos estos asun- 4 T .„ u_ jo dio lia E c o n o m í a Nacionail, señor ^ 
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El día pn Barcelona. 
y aiutn, superar ai Ayunta- "^vés que l a ni/ayoría de los otros ser Castedo; vizcondie E z a y .pies!denotes 
Ifjon el ciMn(plii.miento de sus vicios, ipnw'iinclaiV.s que (írig.inan con- de l a Asociaenón de Garíed'eros, Agri-
"afi Diiputacioues .pro\-incd,a.le3 sníno, Aa ¡repeblaieiión líbirieista)! crea culLtores y die 'la Confedetíiaoión del 
su vida y obuas, m á s quo nuetvios ^'eninros de sbundiancia y de Trabaijo. 
¡lauri^, Sí-hro el .Pigro; han de riqiueaa. Los .iinvitaidos se trasdadrfiimn a la 
sin duda., los Ayuntamientos Como .para Jos Muuicipios, para nave •.tnatalada <ail efecto y allí, des-
IKputación un eco vibrante que las 'D-ípn'tarinn.es, Jia parte vondiadora- pués dldl acto. pTOnainciia-roñ discursos 
oon aimipatra a «un proble- n ente importante dcíl problema son el díuqiue de DaiJén, p^r los Ganade-
1 <ü de Ja. .repoblación foros- los medies irnedosortos para su reso- ros; el señor Matosanz, por Jos Agri-
pa •aquéllos impone su Esta- íuo ión . .San estos meonots, los. mismos: cultores; el fpresitífen.te de la Confede-
,íncaJr|ácter < ibl igatorio y que el sudo, el tnaibajo y «1 d-ns^uinetitai .raiow'm Nacional Católica Agraria, 
iscfois mo ipaiK".dion, «cumplir de Corojo lejnitcmwas, (k ŝ (dios \Ú1 ti míos .re conidie die CasaJ. 
ümtegi-aJ. Y isi los órga- diuci.ibl.es a diinero coniante y sonante En todos Jos diiseursos sollicitaron 
"«ápaOcis, en este o en otro que h a de ser provisto por el presu- diversas mejoiras y se habló de l a cri- 1 de Laurta se h a ceíobrado Con,- ^ 
aspecto de sais necesidades puesto ordinacrio en el curso de Jos sis por que .actualmente atraviesa la ^"'^J „ f ^ f 1 ^ COÍ1't•̂ 'a, «J mozo de es-
% fticran desalendidos; si Jas años , o por ei extraordinario v el em- industria 
Mn*?, según fra,se del Estatu- présstito que efl art ículo 249 autoriza 
El c ' a p i t á n general, 
habla de la estancia 
de los Soberanos. 
na. Mazarrasa, Jesús Corcho, Juan 
Manuel MazaoraBiai... Pero hay eJe-
nvntos nuevos, muy valiosos, ail d<op 
de qu tenes han. tentído. la. fortuna, de 
UNA CAUSA C E L E B R E 
BARCELONA, 15. 
comprobaba. Del sexo bonito: Con'-ha 
Ubiernia, y dei otu-o sexo, Emnqnito 
CCTChO. 
«Las do® princesas» es u n a de las 
comedias l ír icas m á s ¿nteiresaiates del 
teatro español , y s u interpretació Í 
E n el cuiartel die ofrece evidentes dificultades. Pero celo. 
está, no reza con los arMstas 
cuadra. José Serra" ^ e en'eT pueblo consumados de que hemos hecho mon-
Despüés. el secretario de l a Asam- Barredo h iTió a l a joven María IGÍÓH, pues les hemos vtisto saí^r a4r§-
[«usu favar la realización del propios de da compotencia provincial tensís imas. para ir a l lagar á ^ u n ^ n i ñ o s que te- tro p'&lledai. IKe»» hasta las bamnal'.-
P correspondiente, rég imen quo o a la realización de gastos de pri- Finalmente el general Primo de Ri- níaai que madrugar, cosa que no pai-aias, testigo del triunfo ded arte, 
do hacer por ser demasiado pronto. 
Cuaindo regresaba a siu casa, vio 
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mtzr* C Ó M I C A 
.yent* 
/Rosario' 
, .̂ ñllliC 
raid'ec10' 
l , , t > 
J 
i i v i 
que un hombre i a s e g u í a y quiso huir, 
sona.ndo entonces el disparo, que la 
hiinió. 
E l prooesaldo deoliara que cuando 
prestaba sei-vdoio v ió un, bulto que 
h u í a y a2 que dió él alto, sin ser con-
testaldb, disparando sobre él, no en-
terándose de que era mujer hasta que 
l a v ió en el suelo. i 
Varios testigos que declararon estu-
vieron unánim'eis en afirmar que el 
.procesado era hombre de catrácterí 
viodeaito. 
E l fiscal calificó los hechos de horod-j 
oildlio por oimprudencia y pidió l a pe-l 
n a de un a ñ o y u n día" y una iindem-i 
nüzaaión de iates mil pesetas. 
E l defensor soliciitó l a absoflución, 
LA E S T A N C I A D E LOS R E Y E S 
E l loapiitán gen.erail h a publicado una 
nota acerca del rumor 'que viene car 
culando referente a que los Reyes n< 
permanecerán en Barcedona m á s di 
tres días . 
E n ella se dide que, s e g ú n sus not* 
c.i.as, las Ideales personas permaneup 
l á n en Barcelona por Jo menos uri? 
docena de d ías . 
E L T E S T A M E N T O D E L MARQUfjj 
D E C O M I L L A S 
E n el Colegio Notariall y s. presen 
c ia del decano, señor Bozas, procedió 
hoy efl Juzgado de l a Audliiencia a la 
apertura del testamento del marqués 
de Comifllias, otorgado en 9 de febrera 
de 1897. 
lAbiierto eJ p/Iiiego, se dió lectuira ü' 
Ja lúmiica oláiiisnla,, poi' la cuail deji 
diispniesita ell m a r q u é s que la totalidad 
de la elegancia y de l a belleza. 
Y de l a canidad, en promer térm:no. 
E l d í a e n B i l b a o 
UN A T R O P E L L O 
B I L B A O , 15.—A úl t ima nona de ayef 
tardé, y all pasar por Miraflores mon-
tadlo esa una moto HiipóJdto Aurrecoe^ 
;hea, dé veinticinco años , natural y 
voeiino d é Somorrostro, atwpeilló con 
'a máquina a u n hombre que quiso 
atravesar la» caa-netera, cayendo a l 
5uelo atropellado y motonista 
E n l a Casa dte Socorro fueron aais-
idos: «1 onotoiriista, de heridas coniu-
-as en l a ceja» iezqu/ierd/a, en u n a rodi-
la y en lllá: rnufieca derecha, proñós-
ico leve; y el atropelliado, que se lla-
na Miguel Femándiez Vela, de cin-
•uenta y ocho años , oasado, dé Cala-
lorra y sin domicdlliiéi, d é intensa con-
nociión ceretoiraíl, coaituisdones genera-
iza.da$ y erosione® en todo el cuerpo. 
Visto su estado, el médico dispuso 
su tras íado a i Hospitai, en donde in-
gresó. 
E l motonista! h a sido puesto a dia-
posj.eión dél Juzgado. 
LA C I R C U L A C I O N RODADA 
E n la Alcaldíía visiitó a l s eñor Ortiz 
de l a Ri v a u n a Gomiisióín del Centro 
BA, F U R C I E T E Z ! . . . ¡NO S E L E V E A U S T ^ D E L P E L O POR NENGUNA P A R T E ! . . . 
de sus bienes sea p a r a su esposa, l a Industaial y de l a Patromal de tnams-
duaíl tenda-á OTtera flibertad paira dis- p , , , . ^ pa(ra imíl&iTi dte attíl,aipair vax,ioa 
pomer die ellos a su Imté albedrío. ^ , • , w . . 
D E L V I A J E D E LOS R E Y E S pnmos ipelacioiniadipis oom lia ameirprcta-
Sê  sabe que los Reyes penmanecerán cil'>n reglannenito de cireuiliaici/m r<x 
e» Barcelona dáez días, dada, 
ARO XI.—PAQIflft 9 E L n O L O G M T U N 
Información deportiva. 
iC DE ^.^1 
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'GOPÁ FIGARO.—iM.unfuediaR F, C. y todo día dtes e l " 
M'owtafua OUiinipia, a. las oiaiico.'íío Ju db! CíiMiá-
tüir#c .i.i!i M l i p i d i a s sf'fipr Poeuda; En ni e&j-nlaiJ.). ^ei. 
(:uiM.üral--Dopoirtjva, áe GiU'i'nízo, y a p . ' . H n el'' ñirnî  y ¡' C IUim .. e rtiva, d  uan- i n. .'̂ •'••.••  d'1 ÍI/IÍIJIÍ.J y 
m ' m 7 / * # 1 9 ^ TJtnión Ghib. die Agiliiiltoro, on Gua rn íw) , gran uiñ^ianitv oaife , 
( J i r o t o q u e a l p r o f e s i o n a l i s m o . ^ — — • ^ s ; ; : ^ * 
Otra vez tenieiaa? que Oiguiipanaioa do Kqbnn-aido fi i i lx i l ' - i ¡K'.MIIH MI. 
pii;oft's¡onailisiiin. So iú , cbarno lánitos pm̂&i. L a cdd)MK^ «fl 
Qti-a¿ ooa^iiMics, in i'iiicu.r e.u, <k-si€n-U>.. ^ . umn i^ i i lBmó leta «ü fvi.llM 
iK 
I 
on íuiesk.:! piLsalli Asíuiihil^a;^ J A-sunl i . ;i.s y na.-
rû ,.[:,:uo, |̂ efe :iil>:irdia. -i i 'siiniíiunwhíe efl oaiso. Hay 
stó .lliriitalia ..un tomar, lihi ¡pamiicoi j&oinráibíl© a r eg í a -
m 
CAMPEONATO DE LA C (d'iaii i .a- LOS S E V I L L A M o s ' h > la 
ti.MiiO.-- r.r.vn-Ml.i V. C . de Torro-lav M A D R I D , i r . . - - I . , , ' . ^ H ^ 
g-a. o Uxm&ñ Spc-it, d.p (¡ujurrsizo, a las " ' " ^ s ' • , , 





r í a s e la ge:;!.1, se, dii.rán ik>s diimet/ivos cq̂ pnigíqúp .Í!d-.-ri:;u-i".>:i-a:!. sj tais lieniii-ruso .de- a.!H«ul-air y d w i n l r el |.ro-
dé los iGuüíbs m á s ipofenteá de •]•'.<¡vt- peirmSte m fiaasé. Y on esto rio II.-va i , ..wiMi.Ksniu. Pden es veraiaidi que no 
fia. Lo qne,apa;rl;iiidi>MiuS dej diiele. Qújfg^ i uJii... «púc.-.'. -ha.-.-r ver, -el •es -C-ailuít y de>iuás. ieg:ii>i|1íud.<«res lus que 
vulgar y l iacinid.) ' la. .Imaidii-ecióii, al c,, nfil:'' N;a>-i-..-..!-'il. nmio a., pn-ed.' te- vaeiila.iii y dejiiiGraiá r.iiia.nti) pueden ül 
a rgü í fnilhoiitstiea, qninfe deri-r: «A m í JUMI!'. .-n n i, ir.'g-¡ <.'..!•. i!.a l'\ dii-irae.ión si .rcsi-ilv-i'-.r efi p.ri;.i,t;<iiiiu.. Ahema, va. a h a -
jo que m e irdtipesa, -es gana.r él oain- ¿j f. . i n r r - m í a e,s¿eociun se .•inrueM!i a cirr uv.i aim. qu, ' tu Pa.r.is .presencia.-
peona to» . con (jn-e ¡ia. jiia,y.í'.ría. d-e M Í S j.ugatdiQírea piice d g':stu li!Miii. isa de -una Ji-ac.ii>n 
* * _ SIMI dé •'•tea, -.•inuanra.. No-; ta euilpa. la erii-l.ra;! que dleiOJUIQieiió e.Lara.ineJite Jos 
Víamos a aibamd'oiü.air Pos t ó p e o s vio- ^meini ^ CiaJ-s. su-; «tir.-.-i.-v..--:, «pie t-ws. d.;. p ^ ^ i s i o i r u ^ ' i i & i j q u . ; üia.la'a 
jos. Aqaielles on quo déñnijános u ú e s - sani Ye 
itfi-a pfiíiieláu aintií.' el proi íeñainaJismo 
'«nirmibixutt^., y dlej^amos. mnfymík IHH'S-
tra, pin uesla. "coíitina. los que, t i l u l án . lo -
se apunatouirl, sbíi UtnipiS p^rfeeitos pro-
fe-̂  i . :.Ti;ail es. Todo esto y a ipa»ó a l a his-
tenia. Hny, en Esipañp <uuU; u.. de 
Nr n'te a Sur y die ¥Me a Oeste, se cul-
t iva 01 prof-etaioaailiismo .(ina.r.rán». No 
jH^rfeíniGiá dmn • ••'.rriiCo, poi-qme ya se 
ciKÍK'h.ni de •.rwnhn'j.ílo, étm Kt fa-masa 
pa.nliida de a,gasa,j.'s a. equipos foras-
teros y otras por d > stild-, loe di-n-rti-
yes <te Jos GliuJjs; pero, maralinenter 
î .o í^rv^ni-'d, is e-r.;ñinnos eonvcii-
cids de que, isimo todos, ama gran ma-
yó^i-a, ¡dio ¡os Él'rjiw •estmx die-mtiro del 
iprofei?iiicini-.|Míir»tt. 'El oscAndailo a.hor-ii traen y H w a n jiUgadon 
C I C L I S M O 
reco.g.j luu j.ai v v I 
signie vi] p..-.ini;-ir gocij r. 
E L . G R A N PREMIO DEEAOi ; F̂ ílf"/7'', ' K 
m má** Zutl "!:'if"1" 
Empieza, a observairse onwinie expec- - J 
j^iupiez-a, a uu-vej-vairse e/n'niraii.; exuec- - , , r> i » » 
ra,  ,....r i-s.a gran prueba cuyo ptv- ,fl 
' i ; , quo p iscan, lia miateiria, que en. sin. dt'JP'airií-atóiiúji., y y a vimos cuno 
-VVVVVVVW.A^ di !i!;i.s .narioin.a.I-es .asimientos a la 
-íniti;l.i..iaii';:..aiia.l so t i mi l a n u í a eamude-
•••r. a no ser siiwnras. pa;..a., <iil fin, 
.i .-iar ipie cadu euaii dioJiihlo-ua;eJ pro-
f;»sii;.ii.:..!¡-.-••ñu» eoino le p a r e c í í e . V si 




UmnÉ&n Mm j fiirclíi lomas 
^ O W f l f del ^ n a í o r i o ^ a r H I m c " 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , CÍKU-
G l A , O R T O P E D I A 
C O N S U L T A : D E DOS A 0 I N 0 0 
Sslls tea, l 'jlaF.'^üOíflSüS 
dan v&fm .--e •aiunevú.V a. dl.iin.ir y co-u- R f U í . i m o s que ü.a prneb-a, so ) o,^-- h(tíV ,el ^ . ¡ p o na-s m 
(i.eta.r d profeirV^^lrsanos uada de ex- v a r á po.ra. las categOTÍa.» se-guimla, tor- y a ma^uación se h, \ " 
fenaifio tic/ne que mmiesiro Cabot pase cera y neófitos, teniendo .las des u n - tidíifi veces. 
^VVWtA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVAAA/WVVVVV^A^ 
que aportan 
ñ o procede; eil !h.aceir proite.s'la.s de ama- los e\l.einenien, que, en,.pocas palabras, 
touiri^mo, e.uiand'o lodos sa.bemos. có- licva.n laa I k l m s a.! ai 
..amipos dlJiL.. 
la. i!ihe-iia-7..iii-a,l y on E s p a ñ a , aunque de inilcnpeien, que -es de .q(ncucn.ra 
hii.l>i(eiila sidu eopiiaudo ell modelo im- - ^ " ^ ^ " ^ ^ " " 
glós . 
« * « 
Y.a .silife Jos jugadoras .no- oa.be ba-
Gu.idiado que 
ed 
ienavo redeo-ativo. TOr ^^^vie.nto a^ii iUtí . 
na. vive ol fútbol espanoQ, no conven- Y « j t o e d i o s dteho .recaer- l a i . ^ p i m - .mmi.iS ^ pa,riticul¡a,r 
re. Ese vxudo- (rué- ahora se esta, ar- sahüiniad de cuanto-^uc-ede. N i mas h & c m m i ú é ¡ la merced1 ^.gunos Clubs 
mando era conyeiutemite .haberlo liocho ni menos. de peimor nuestros lar t ículos en la. ta-
ial comieneo. iCll^imá lia IVensa y b.s . . , . . „ . i . l i l i a ,!.-• .aíminic.ios ditll .locia.l pa ra que. 
•Qlwbs, flie-jos de .amparaa- Ja gest-mn de- \ sobre .a .pmo mas tannUen E l nskivi,,ira m Á eÉilca-idié ios ojos de los 
.nu,Tia;Hirrin, hicceir.n. oiue sus o ídos fue- fantasma dol pB-o.fosionailBisuno-, ©1 es- j ^ , , ^ , ^ . ^ ^ pSQ^ hemos 
D R . h h m m m m 
Especialista en enfermedades del ESTOMAGO. FUGADO, INTES-TINOS \i ANO. 
Um X . - M E D I C I l i A GENERAL 
Consulta de n a i y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Cale del Peso, g 
luiino,.;.' 5 
y ;'U')iL| 
rom el! Goiuii' N | " 
(ion- Firancnsc-o. Rn-íi, . ['Jj 
cor y el líiédiico 1̂)0: 
suipii&rcmi tajnpoe.) niecogoir las pala- piob.re las dieniuníeLas gobire eil profesio-
l-ras P ^ V ^ I I ¿ q u e j a Piiansa Jos en- ¿ J ^ w ^ todo ello y ŝe l i nu - i* úpi\&ito>¿.] 
época 
munns. Hoy, por desgracia muestra, 
v.w>.. N o ise g r a t é aJitVa, (que jva. no t ó a consignain .ou á c t a que nadie 
1 ihíuy .tiem.po p a r a a ta ja r d nual. Antes, b r í a de .avoniíguar el conitonido hasta 
cuaindó se nos l l amó p ú n t a n o s era el el moniienit.o aotiiifül, 011 que lodo a.ficio-
moruMil.') uuoiritiLino. Aheo-a. no queda me.dd, jpéir a.leja.do que esité dlol movi -
lÜáSvínsiniedra qum ir'egla.inr',.n.f.a!r y . si inj'-M.t : f. llyri'fstico, conoee cuánto1 per-
posible .Pnioa-a, difsl.i.ndaa- líos campos. c;l>.Mi; y en (pné 3b gastan los fenómé-
* * * nos de.! .tinglado deportivo del b a f n . 
É¿?ife i;i'i'':"ire.sf' jiiK-.go que han hecho I^a i r a íadn . dte pá,ra.r e.l golpe de 
las d'irecliivos dio las Chubs ha t r a í d o muerte que ha. ten.!do o.! ful be! apia-
consiigo.nl hecla» veruonzos-f. de que teur y no se ha. consog-uirlo. 
SOiaai.emupeon.e.s d-' ICspuña. hondires Hac- tiémipó que hay u-na. pon.'a.da 
que iJi.i toan naeido -en .••Ha, 3ii se han en.:.-a.rga.da di- veiitiilnir lOl asunto. So 
E L SEÑOR 
(Socio de la Mutualidad Obrera H s í a ) 
F A L L E C I O , AYEÜ 1 5 DE M A Y O , A LAS ONCE 
DE L A MAÑANA, DESPUES DE RECIRIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
r g . i . 1 * . 
L a M U T U A L I D á D O B R E R A M á l I R L S T A ; s u s h i -
j o s C á n d i d o % J o s é ; s u s h e r m a n o s F e r m í n y B a s i l i o ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s A u r o r a L á m e l a y F e l i s a S u m i l l e r a : 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v r e r , q u e t e n d r á f á g a r ; h o y s á b a d o , á 
l a s D O C E d e l a m a ñ a n a , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n 
R o q u e , 6, a l s i t i o d e c o s t u m b r e , T a v o r p o r e l q u e v i v i -
r á n e t e r n a m e n t e r e c o n o c i d o s . 
S a n t a n d e r , LG d e m a y o l í i 2 a . 
' "" * —- II. 1 •—•11 I —«•••••••.•ni ., • . . w a m c » — • • " JA- ...r • 
P o m p a s - - f ú n e b r o s « N u e s t r a Señora ' l e í 'ai • ni- i i . i .—ELAXCO \ JIOHOA.— 
Veiasco.. fi y Burgos. 43.—T. 227 y 
í z a n o s » . Y .aunquie estamos d'ealUm-
D R . B A R O N 
EIRDGlA GENERAL V QRTQPEBICI, 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
mucho, a^lófe cicloros •(!.•.• tuda. K Mon- ? L ^ . .. 
tañ-a,, que se (li«íyi«n.c-.ii a acudir a !•. , r'rf/̂ d'üci'-SZMi 
capítóll a par t ic ipar on e^e Gran Pro- t^T^miiy^ 
m \ " , , . Ivi-r-utado H fmU 
11:., ha qiance suman, y a lm tasmy- í:¿ \Ul{ n.u.ĥ  faQ . -
tefe y d a r n o s a, bastantes chas de la í(iaiI1(,lh, conî ¿yM J^t 
gran ocgam^aeión. , tan esplómilala y EL EQUIPO NAoiowl f í & f í l 
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Hizo d W 
. En ol s 
dad'.» 
\ln la 
Antonio A f t i 
DÍA TERMIA.-CIRUGÍX>Q¡ Especialista en parios, de la muier y víasuñnt Consulta de 10 a 1 y jAmós de Escalante, ro.-j 
prem-ioi* c r é a n o s paira su oa.tego-
a ía . m á s a IOS que se han reseirvacló 
a lia .rila.sifica '.ir.n generad. 
Sabemos que .en. algunos pueblo,?, 
<-omo Corrailee. Roimosa,. Cotóndros y 
Peñíiica-stillo, '-la laifirmiaioión por e.?ta 
seguadia ca.-Tireira. dio i i UnJión Giclista. 
í l A ' W W V W W W W W W v w v 
La Prensa de 
Diverso* comd 
^ ^ A ^ V V V V \ ^ A « A < V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V » I V V V V » 
braxíoé por di dine.ro, niejor d'iclio, e»r 
láiii, no «ubenw.'S aproveciha.iilo. oomo 
IVMS ttíAsnéisí Por que si en lugam de 
«aiqgiiiineialiKs,» áe pidiieTíi. una -bueíriia 
C.di'i-a'/-! i, uaiia nr-jora en el modo de 
vivir, .todavía ae p. díai y dobfci adniii-
t i r id .i'uego; peno que se pida, -para 
«A B C» 
M A D R I D , 15.—«A WM 
e. muy grande y esperamos que ••n . í l i :-) ;¡ ,f , : l . ( ,,, ,,1 
estos diai« empezaran ai rniseribii-se !<is , 
eqiinfpos de to-s Clubs provincial.-p. u's VM'mo*: 
Ta-uailniieiiTe cnoomas que h a r á n los «Haiy ulna ttiartahlo njM 
Clubs de ,1a cap:ita.l y numerosos en- meircanTo db diin-ero. fe hiíi 
n ' .k.rrs de la ciudad. ; estos d í a s , y se himm 
Ya saben que la i n sc r i pc ión nuede . . ^ , , ri . . . , , titim iodos' lo.s chas; ha i ta ell 22 on. mas ^ M t l 'brcv'e 
(•] garaje de Lópoz, de nuevo d'e ia vaitiiais lEniipresas \w m\ 
niaña.ua, a ocho de iLa noche, mediap- tioso. 
te ilnis ca.m'.jdades d,e <3ios peeotas los El camidall •colloefi.-.ki finí 
-g^nidnis una los j u r e r a s y cincuen- ,lin, . ^ 
ta .•.'•ntiiiino.s los riletofitdis. 
ha ido a la .ronovai A iiiMcribins •. niuehachos. .a in^eri-
l.irse. Piuebais de nnicl ia mayor im- yerncflimiiemiios, sin que d vSx&m v paita üaoéafa m \ e,go modo- ^ t W % s O f ! ^ g S t ó . ^ oiiilii-emam-^nto briir'se a la, vez con faoiita 
m.ad -. es 6o9á que dama a-I c i d o. Y Q'M€ i-eeiibiré.1-con estas fondos fác^es , .snpoMáviilt. las sucesivas, 
im v•-.!•' ..vn.su:ra,r. Ya s-d.-.. los juga- ¡ m n a u e de d e n kilómetro®. Tesoro, 
don--, no se puedo e^cri.b-itr roconnMi- A tnoor ib i jm. . . .,>,.,, _ , , 
d á n d O ' . s c.o,ns.M'u.,-nl.es cm. su EXCUBSTONTS^O ^ w f ' f ' " ^ . ^ 
aiua,1,euini.smo. Hay quo sieguir vdina K i dnr'rtvigo. 17 d|d aetual. tondird rni'Wo aU t-i-Abaijo y ÍI ios 
coudu,!, ra distinga." ICI tecíónr h a b r á po- lugAT ¡bi excu r s ión eÑOlisto a Santil la- cieos, y p o r q u é iniciati' 
diifio cibseirv.Mrila en i-r-d.a, teni,¡w rada, en ua susneindi'ildla, eil pasado domingo oor a^mi i|.as gaíraiutlas dB'íf 
iWeisitiiias •'•••.••ríos. Y. aid. iná.s le pro- rna.l tioinpo.. ' . * . p a ñ í a s y ell módico i i i tátoamm ¡••ognuda en lo íiuc.es.ivo 'can So recuerda a los excursionistas que {^cniri-i'm"' fMiundera? 
•• aqu-d i|uie lleve ell mai dia.ino de lia isfii'ida se halrá a lais ocho en pnntü T _ n Kv. 
aniíüteiur ((luarrón». -Ks la nniea coro- dt 
p.•!:.:-:ne:,á¡!i que nos queda.. 
P E P E MONTAÑA. 
VVVcVVVVVVX-WVVWWVVlVt/VVVVWWVV^ 
p r . 3 o s é M i p e r a 
Parios j enlemedata de la mnjer. 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y D E 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
La m a ñ a m a . m Garaje Tornidn, Añ^f con s a t ^ d H 
«détnáis se necom/'enidr., onennreu bien "k> ]1;"n,ilir ^ 
s á s bViviletais con objeto de rnt.rns.ir «<í''<> Y <te rebd ld ía «kisto 
JS inajrcVn.. a s í como para, evitar acei diaerdo en 'todas pairtoi á&vfcfi de«;iernid.-i.bil.e.s en la. oxcursió-i . w nua/l de la época 
Tía'"'!, bov. •«••.álvidn. el núrtloro de 101 .societair'isnw, q*^ 
ey~u ^tafi Os lo* nue dosften rodhes ad que traibaj 
Lia-'/ r - . r nn U^veuoc|\'vu pnodr,., ha- f.ra.bn.in. im..!: ail mie l 
•O 1i<i segu.ridad de pasar u n buen 
trabaja mía!; ail qae 
v all que trabaja poco y l 
I 
- V V V V V ' l ^ A / V X ' V V V a ' V V V V X - X ' V V V W V V V O . V U V V V V V ' V V V V V V V X ' V 
E L R A C I N G A GIJON 
Máf;iana j.uga.üi.n .-.a •a M. iVn-'.n ol 
Sn-oiri-ing y al Rai:dng (Üiiib, q-ue die-
vulv; r á n a -lis giijo.ne-.os 'la v M í á que 
ést. s bici . ron m equipo c.a.mpeún de 
Cantabria. 
d ía de ca.mno. 
El an'-Vuo c a m n e ó n de -Santander. fíl omlplleo mcvnétai 
d-m .To.«ó Rc.i,ii.z.a. h a r á dio g&M&V. ' ' " 7';||""'U on ^ ^ f f l 
r.xc.uiT.ión montando su «.caballo de abusee; tíb di ases, p 




h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 61 A SOS DK EDAD 
iiabiendo recltildo ios Sanios Sacramentos y la. Bendición fiposlüiica 
D . E - P . 
.Su esposo don José Romero: hijos don Emilio, doña Encarnac ión , don Scnüiago, don Manuel (del comercio de.esta plaza) y doi'in T,rír,vidad ('.•'••-.mee: hermano* 'I ma Clemenfá \i don Severino (empleado del arceíegífsi-mo Aijuntamiento): hijos políticos doña Josefa Caldos, don Dominqo Martín (del comercio de esta plaza), don Francisco Ncgueriwla, doña María González y doña Antonia Barbero; hermanos polilii-os don José Sierra, doña Jacinta Agüero. dSñá Andrea Gómez y doña Victoriana Diez; nietos, sobrinos, primos y demás paricnies, suplican a sus amista-des la encomienden a Dios Nuestro $éñor. en sus omciories y asis'.an a lo conducción del cadáver, que se vn ijicará huy. a las dos y media de la tar-de, desde la casa mortuoria, Alsedo Bustatnante, núntemC'. al sitio de costumbre; favor por el ciml fes vipîfw olérpam̂ iíe ngradei UÍ.JS. I n m:-
,sa de alma se dirá el Untes, día 18, a las ocntí de la mtíHaná, en ¡a iglesia parroquial de ¡a Ánuñctación. Snnlander, [() de mauo de IQ̂S-
El i'j-crdcntísimo é i'mylrisimo señor obispo de esta diócetis. ¡.c i¡¡: dig-nado coiucder indulgi'ncias en Lt f jrni'i de / o:;li!mbre. 
EL MADRID Y E L C E L T A , E M P A T A N 
M A D R I D , lá .—Kn d campo de Cba-
. miarl ín de Ja, Rosa, propiedad de.l Ma-
•• Segai-n Jirrí-arauas que ten,::nios eO equi- p. G., ¡lugiaroin osla tandp un bar-
pó rae.iniguiusta «e alüne-ana nm: t i do émd&icm e i eqinipo t i t u l a r y el 
Rajl)a. QePÍla, d'e Vigo. 
Sautiuste, PcJitujo, HÚI aMeleuti- dle La 'luchia, estaba en 
.Monicya. (¡onu.v., H'a.'iaig.ucr, J.a a?.;nr-adón de Monjard ín v de. Mu-
bamua .Mana, Diez, (. aurz Acebo, f,i:iR.T..ni en Báis á lap nui.l.'dleña.'-'.. 
[Bue'iio. Am.Vs. O a n e n z ó «eü ©ncuen^ro d- ininai ido 
.So dice que en -til equipo aeitur se ]0,s dé casa. Poco a poco van pohacJ^n-
aiinoa-ja. ol gran Mea.mi. ¿tm l > del Gcllita y ol domimia se ha-
One dlevcn itoliz viaje i r é equiip^ors ce .alM-erno. 
montiañese.s y que La. aueiíite se i n d i - iFJ p r imer tanto de ksd ccn'c^anos 
ne a su favor en la, eonitienda de n ía- le ctmñ̂ M lki;|na:beu reniia'.indo de îxxna. cal»., za un ce nitro- de .T.xeil Gam-po. 
| A ÍÍCS veinticinco miiiuulus rl¡s juego, 
NOIAS DE LOS CLUBS • 1 1 
i'.-iii.tem^ni'o tinado por D d Casupo, 
COPA F I G A R O • remaita t a m b i é n de cabeza B e m d i e u , 
CAMI 'dS Dt; MUBI 'EDAS 0P"1QlS%'uiilejido paira los suyos el se-
M a ñ a u a d a r á coiniie-uzo este interc-
¿Quién p¡uede y d'?beii8 
P e d r o d e N i 
KSPEGIALISTA EN P-̂ fl 
FERMKDADES l'K LM 
A use nte. A,uuncdará i 
mmvIPOCTOB 
V í a s dlflesli"] 
• A L A M E D A DE }t®{t 
m N A S T E R I O . 14.-^ 
S E R I C A H O L T J I 
ODONTOIÔ  
C O N S U L T A D E 
PÓ'fñpaís fúiiebros «Nuestra' Señora d d é f t nBeuw . -^ f jANÉO 
V^Jafiobi 6 y Burgos, 43.—T. 227 y 25G. 
santo camipeouato, en que los Clubs 
conilendieriiles -se disputan, la copa 
F í g a r o . 
'Goiire.3p.rNnide jugar en «esto® campos 
Mí-üilariui. piilimipiai y aJ .Mutiedas 
F. C.j inip. niainite eíwníe.nliiio, pues, os-
ti 3 ( '';:¡.l -- ,'..ice añois .no se emfrentan 
en ipeiatidos de e.'-da n,atiiraleza, y no 
-Ir.y cgni • : )lií.i] á'oiiié ,1 ivoi'v'md, 
qni" sie-mipro hubo toitre fdbv-. IE.] pair-
(idiO na d.i sp,' i lad': gnan ¡-nfor-ós. 
.Man: T . d;. .•.•mi;-- m á s (lel-ilP"^. 
C O L E G I O DE A R B I T R O S D E 
C A N T A B R I A 
Be'aícir.n de Wk á-rhitro,'- de eíste r-..-
ITORGA.— leg'iO que aelnairán mañaina. domingo-, 
d í a 17, paira i|06 y¡g|i'er:''.,s piaifMdos: 
gundio goa.l. 
Y se ífes 
San Francisco, 27 
^Jiiv'a 
a Ato. 1 
re&ul- • • • • • • • • • • • • • • 
canc id 
T E A T R O 
H O Y , A L A S S E I S Y M E D I A Y D I E Z Y M B I ^ 
G R A N E X I T O de la troupe 
E X C E L S I O R B A D U R 
D E B U T de la notable canzonetlsta, D o i - a , l a Cl1*5 
G R A N E X I T O del dueto , 
G R A N D I O S O E X I T O del notable artista 
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fSM | | 
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?" y si i¿ 
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11, cfl ¿ 
' Jm ¿«i 
'tirios, enfe. 
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La situación en Marruecos. Medio ns, 50; don José M a r í a Sidar, 5, 
cllaiv José Gpnzéifiz, 10; Qoí) ho Hijos, 
e a i m 1 0 5 p e r i ó d i c o s i n g l e s e s . ; 
^ € 7 x * ^ _ ^P' • ; 11 1 A^uetiin. Q'unla-iia.l, 1; don 
\a s i t u a c i ó n e n l a z o n a 
cesa e s m á s g r a v e d e l o 
¿ i c e n l o s c o m u n i c a d o s 
c í a l e s . 
AiJiTl'ri::KM! ünlIkkvnHi, 2; don Ju-an • P-a-
Icmcia, 3; domi' Oti/liu. Gópi'ez, 1: d o ñ a 
Guiariia.'iüj!-? Arce, 1; don Nemesio (Míe 
so, J; di ni. MiViiicii M'a.Hjüii-z, 0,50; don 
Tdr ih in l'tMu'ds, 0,50; d m Va.leiiitíu 
Riúiiiz, 1; div.i José Lápes^, 0,50; • don 
KiiniMo (ialdieróai, 1; doai Éraiacásco 
Oaílidoróni, Qî O; don Aoilonio, Diiegc*; 1. 
SiMiia, 5.!»20,55 g e s ^ s . 
VVVWVVVV'VVVVV̂ Aâ WVAaVV\A'VVVVVVVVV\̂ a'WVV 
Parece ser que Abd-el-Krim ha resuelto abandonar la cotia 
española y concentrar todas sus fuerzas contra los franceses 
r i ir. vntin Ptnnñnln I N T E R P E L A C I Ó N E N L A C Á M A R A 
frfl la ZUllU V.ypilllUlU. LONDRES, 15.—I'n dlipi^ado Mn-].o:\ó al (•.'•IIÍ.M-IHI acercó do los runm-
P A R A L O S E N F E R M O S de que a líos riítíñoa los proveem do 
¡«BLliLLA, 15.—il'il jefi1 dle Sadiida.d aniias y inunjiciioiKf'S perscaiias ifngíeeas 
•n i-oiiaa'tixh-i 'Cikt.re -le* enifcriiHi.s de I I K y 
D r V e g a T r a p a g a 
MEDICO ESPEGIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretase 
Consulta de I I a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
La política y los problemas nacionales. 
L a F e d e r a c i ó n d e o b r e r o s u 
e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s n a d i -
r i g i d o u n e s c r i t o a l D i r e c t o r i o 
1 
S I N N O T I C I A S cedewte do. ( ¡ in^hra , ha llogado e'l pro-
MA-DPJD, 15.—1E11. la. Pi'o^idoncia f-c&or de ¡Da SUinj¡jvjeins/|la|dl -db BUXÜJO^ 
• foai faofilnítaaibi diiihmile .hi. .111:1 ña- d. ai Ui&n S i iá ive . 
Ra d • ln.y lunu-ium. n.ilicu.. a la P1v.11- 1 Q S E M P L E A D O S M U N I C I P A L » 5 3 
sa., y «e .ainm-mau que tampoco hatoiía •• , , 
l^a h'0d:'.iM. ¡DII de obuicirois y eínp'lea-
tl¿¿s de Ayunianii ' i i i tos. ha eniliregatío 
AlidrCi-
s o t í s i r 
que |qjs axíudomeisi que tiene 
J^pitidi-s nuim'erasiois Gaasc-as conté-Kt ' t i i i - so in SÚIMIM..-^ ¡¡nfifteeas. 
l,id»' a.liiaen.1.̂  emueenili-ade^s q w lia NO H A Y I N F O R M A C I O N E S 
SUáiio an-a casa de Za.ra-oz;,. E L A S ^ N T C T 
^ T R A B A J O S D E F O R T I F I C A C I O N P A R Í S , I D . - R ^ p c c t o a la n á c e l a | 
^ld.il-iI'A> 15.--lMn, breve 1<irni.ina- ,-,,„-.• ,|.alll aJtfii'iwi.s .Marios ompañe-^es de i Á\te "• ' ;: ' tjo íoH'li.-a.í-i.ai denlas 0lie (,os :rif0,-„,*... han ^i-odorado d.: DlMicina Miamndsta). 
^ o , , ; ^ d" lí'aialxii lakni-via, t , enJas imi ^ 
m&s d,:l (i 'iina^n. 
V I S I T A N D O P O S I C I O N E S 
. v,-vvvvV^V v̂vvv>VVVVV*AV'̂ Aâ VVVVVV 
Notas necrológicas. 
'Conifaríariio' coa Lots aaixidiios ésrpirn-
iuiE.rfts fiEtlIeieáó ayier e n. eáta ciai-dad el 
•boirj^ydbéO' s eñp r dora Jna.n San Ejnc-
kitiiio Unii'z (spieio dte 'la Mnl.aalidad 
infi •; icaioiión •diirrante la tende. 
(Éa ñiiiiru \-.ire¡!il de l DireetoTio que 
acndiVi inv ni gieni^bail VáillespiaMxsa. 
A P A L E N G I A 
E l donmi!.;.) ara a I':¡ I d ' Li ej jrp'iK!-
rai Kann' jsa, <iitr.iinpia.f!.ad»> del ¿ei1o>i' 
Cailvu Snieli.. m i l ol)j|dt.() dle apj'sitST a 
i a -entrega, de la bandera: olí Soanaiéa-. 
A I dí;i, .signiein.ite, el señoi" Calvo So-
tólo paieaidinú m m reun ión i iafánfaim* 
lií 
L L E G A D A D E U N C A T E D R A T S O O 
De patío paira R u e ñ o s Aio-es y pro-
n-n ítgicoiito á¡ D jectOiTio pldn WHID que 
' I día 25 dio inaya r-eia declrii-ado. fes
Uvc j naii-a. cllois por ser el anii.voris n
dle la fiMi.da.H.'-'n de la Riile.ra(ci.')ii. 
V I V E S A C I U D A D R E A L 
Esta n-orlif ha. saíliiidió | o r a C.JUiJuu.tl 
Real, ©o vi.aije |dle dir^pccei'ón, ejí einfe-
M-I-.tario de Fomienloi, geriií.ral Vive*. 
Diiinacnte su, aw^eiieiai £3e enearga.T-á 
de» dt&pacho de los asuntos el direo-
túr geuieirail di: Amiiianllnra. 
La pesca en Alicante. Del Gobierno civil. 
Una costera de sor- L a prohibición de los 
i oampo dé avimcióh firanicés, pnodwí fiEil íailteeiiiiTiientO'del s e ñ o r San Eme-
jurar 'e que en n ingi in centro, ofi-
eial ni pe:riudístu-o se tienen informa- gráfidos. B&i&áÜ&B y «iin«palian, ha, 
CION A Cía -Mnl.iKailid'iid 
P?.̂ ;,1- „ r- ,,.,., „, l ' F X 15.—El enn-ei-dn aviad-.r Me- ., sms liiiieei Cánid'iidc 
d / n a excepcional. bailes. 
d (M:ri'.ri!l M;in;rist,a; T T r i Á - k r r r m 1- . ini cie di f A 7*1 1 
a «uis l i i i h ^ CáiiuWi.io v JM--/- j , •"ÍIVI.IIKNS ' • i - ' i . A N !•„ la.—IEI dina d,e ayer fué W gobemaidor civill,, señor Oreja 
1 ^ 0 a ^ " t A ^ S s df! ^ OTin guerra, que r , . LIN F l ín e ^ ,,e ^ ^ W . W ^ ^ marineros E l o ^ g a i . mamó m*toe a Jos rt 
c i M ó - d o s h e n W a s ^ i : p ^ d p t o d - \m l a p ^ i l . r ^ . i ! . y ^ B ^ . ^ g Z ^ S a & ^ ^ * ^ ^ p r e s m l a í - l e s de l a P . w a que en vir-
ed dio. .Siponnrlidiad, andw.-s a i 'ei .pa . r lh- . j i - ^ 
ft^llliad c.râ  
fl C O M U N 1 C A D O O F I C I A L 
MADRID, 15.-E,n la, o l . ^ . a do in - J ' ^ ' **' ^ ™ 
,Wm̂ ' de ila: 1>irí'klV"ri:a' s0 f:,,- AÚUB de ni.;.;:..- .le fué ü n p n e s t a la 
B G» 
«A n f 
dJi1) sxm 









ilo hoy a' la Prensa el sí-gn-ic-nle 
|c#ufniia'iid.i ruiioi-ail: 
«Zona bccid'enitaí'.—S' h.-ind;-ard.earon 
[rtir los aviones, con enea-eia, bus po-
WadoS iH|!l|cd1i.i.iiis a eaibi) Kila-Les. 
Zona onieatal.—Ivn el iseet ¡r d'e Cou-
IglHttán, iiiiüa einlMiscaula de la bar-
K-CaslcU-.'!, fiflulhleeidisi (•'•n a. de.l 
Hardi. íle'nvo un convoy enemigo, 
jblc mi aiinerio y dos heridos-. 
... flnihoseada- de l a ¡maismai harka 
a;l lepicaT̂ gio tres heridos 
Caba.ta do la L.igión die Honor. 
Reapertura del Gran 
Cinema. 
Desaparo-oLdos dos dncoimaienies qne 
la. Enqiresa. •eneoid.raba para- nr isc-
g n i i -a diianio .las funeionies de oime du-
rante el 4333 «de mayo, y djcewjndo caip.iiM db sincero aprecio, -ouin-
of.-ec&r a l d i k f e g m d q púhli.00 qne f ? . vó •1,as vi-rtudos •f.rüst^a.pals co- ej-em-
Jael sector dlíi. Lairaohe, .sin nove- vorece el amplio Sadón del P a í a - i o de í̂ 0̂  peirseveraiiioiia, llieivaaido a caíbo 
ktn la CimemntOírrafía l a oportnnf-dad de grandios obras de caridad. 
saborear nina ve/, m á s las gradas .ira- Su miuieirte l i a eaiuisaidlo profundo sen-
ote Segui iKi a.n, aauiüos wmSm mxvw- T lLog ba-nes de VáÍlafjoyoÉ!«. y ctros !:!'i  m&&*'> W W I S íJ^ft-ticas y n^i tect j tcs \&mam a Veui:.i.r "más de 
dteíiims Panuilia. •nitvia.mr.s nuestro son- •¿[) m i kilogr̂ imiCR r l - sa-din.a 
i'idiv pésiamie, deBeómidiofléig Prfeliüam.a re- ijnís [üo^Vid.-n-es sai-aban las medies 
^•1'a.c.ÍMii pa.nn sobrodlevar tan i r rc- t a n col miadas qiMMk's failtaibai) fuerzas 
pairaJhíe dleagracia. 
* * » 
Deiripniás di© .reeiihiir ios Sa.uíos Sa-
cllamantes letJitirfiigó ayer &u ad-in.a a 
Díi.as da viiiitiuosísianai señoira d o ñ a Car? 
jnen Montes Sanjuan. 
L a -d-iidmita sénora., quie goz-aha m 
tnid de lia cáasciuaaa* ma-rudiada, ineertar 
en e-í f.BoíleitíJH Ofici.albi dio la' p-roviBreia, 
haibían qnedlaido proihihides todbs ios 
Jiaid-os p-úib-lieos, aSiieirt/jiá y cenados, 
en, SaJilo.nd. ,]• y 1.a provim-eia, cuyos 
(î r.̂ -tácndois fnioroin idbjcto de liufro pavra izarlas, viénido^e en ailgunas oca- _ , mmi tm&m a a r .o ja r 'el pecado !«;.'¡'•"d'i'ad.'as o eosn sunndair. 
a ila .jniair. * • r goilo se/ran autonEaid-cs, y ello pre-
T1 dos los trenos do 'Madrid y Va- vía, soíitoiíiutífc los hotíles all aire .libre y 
lenri-a. salieron: abaiiirodaidos die sardi- ^ se' dé•n, p r ó x i m o s a las earrevems 
na:, j el nes-to se v e n d i ó a diez v cinco 0 U^a 'd los caminos TOaíles, p?ro siem-
cénit-im<)S el kiilcfíiramo-. P1"6 esitaibleados ¡en las. eondiicftanics an-
teriores. 
I LOS MEDIOS DE A B D - t U - M i l l Y l Iy(>. ,„.„.: . , . . 
I RABAT, 15.--Cou.-eida a im-po'«;ta.n- ^ . ^ p t u a n d o los 
muM- . i , : i - de que daspome A l K - f popul.u,ls . 
W-fojii, v-a—^diicen los bien informa- r.(rirmn^ 1 1 
















U n In rrnnn fmvtno Qíl p.'esinaes dle buenas cintas, no ha €S-
zona / r u í f c e ^ u . ,;:¡Í!11;!(|M s;i„l,n!,;() ^ u ^ > j , ha 
•— t ra tado para esta tempouada las pe-
U N B O T I N l í e n l a s m á s -sohrrwaniientie.p y que por 
TOAN, 15.—Las ndHi niaeiones de sn {mfUrnm,t.o y preseirid-aci-ón mereeie-imu- fran-e.-ia d.icen q n - as gent«s WM e] favo* dtelos aficlanados. 
Ab<l-nl-K;inn iia.n r.'-crg:id-o un bo- H(.yi s M m H „ h v ^ y ri.vMlii.% 
fúnfii Zenuial. . . -t^ínidirá I i ligar la. rpinn^rtiiirai, provec-
Umi jiartubi. ole l ieni Dinrain nnan- ^ - ^ ^ ^ ^ ,.f,i|l,(:>ll^l titiv'-ada H O T l í N -
p«r di caipr-tan Moje, ha líbenla- XOXj.: dle ,1:,, r,,," -es p r i d p a í proftago-
1,•IOVCS puestos i a.i^a. llV(cf,;i Dougl-a.s Mac Leadi. 
LOS MEDIOS D E A B D - K h , ^ ¡ . ^ p r e o i o s -regilrán los de costuvo-
lunies que Sarán 
~ á precios reda-;5.-
1-Ki"in, y-a—-dioon los bien i n f i r m a -
-l.yü'.v.-y elabora, su i*la.ii, que no | 
^̂ BííSif.lPO'niCiT- en pijláeí-Lca. 
íu-i go, Ha iinifantería r i í e ñ a 
êxoaten-te v gu-^rnera. y osla ya. hc-
« los in.0tod.ns iiK-dnrn...; de gue-
esp:-; aliñen te a. la. -útil iza chai de 
>s de resistenria, t-rineberas y 
\¿é subter ráneos . 
pl-Ktlian t: me dinero, grade d'is-
Jm* v eiiMi.nia. d-e la guerra. 
LA P R E N S A I N G L E S A 
UJNDBES, 15.-El «DaVlv. News.. aHr-
^pS'W'iTOtiieias de la zona fran-
de MfiiM-uocos son optimistas, y 
peque pairoice que Abd-el-Krim tra-
h-aaer reea-tii! sobre otros jas 
•cdi'írdad"-. de haber p rovpcá -
tiamienlo. 
E N L O S C A R M E L I T A S 
Mañama,, domiiinigo-, con. iniiO.ti.vo de 
A en deseonsolado -esposo- don JWb cekihra.rse da canoniizaelán de la Bea-
Roimero, lujos y dicínas famiJoar-es en- ,ta Tei ' .si la d. I N i i V J e s ú s (C D ) se 
v,¡a.T.i;c> nucfil.ro s-rvee-ro pesame, de- celisbrainán , Oles sigudenites solemnes 
soá^nloiles > Qj^sliiainia ireisugnaojoñ para cn l t r s : 
T 7"* "i Jf • • WVVVVVVVVVVVVVVWV/ŴVVVVVVVVVÂ  
V i a a r e l i g i o s a . Asociación de Cultu-
ra Musical. 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica,. 
Horas de onco a una. 
Atarazanas, 12, i00—Teléfono 10-56 
«üibiv'dlevar tan tremendia' d-esgracLaj, 
La situación internacional 
S e d e s m i e n t e l a 
n o t i c i a d e l a 
d i m i s i ó n d e 
C h a m b e r l a i n . 
Pnr llai niañiaina., ra- tas ocdio, misa 
Debido ia nn cambio totad dl^j itine-
rairio, ks coimiiariois a iramsiaSós pa-
r a los d í a s 16 y 17 110 íienidráii, lugar 
.hasta ie(l 30 dfcJ conriionte mes de í n a -
de. oomiuiniión general, a la q-uc asiw- >' pí̂ '̂ ro deil pr(,.\/;imo m-os de j-u-
t i r á un g r a n núiinero die Tidños de pri- lx̂ >-
mera c-amninión.. Coilebitará la misa el i M c s «síiar-án a ca-Tig^^eomot, ya se 
miuy iü'uistim isieñior don Pedro. Santiia- aaiiumició, deíl emi mente'. vfcMoniiidaBta 
go Camiporredoindlo., y antes cite dar la" E-mau-uiel FeniCi^manm, que,.sin ^mbair-
< i>iiMiiiáán pronuinieiará nna breve pdá- go die no contar más que veúntid'ó'i 
•tiicía'. a ñ o s dle edad, ha siida cojisagrado- por 
Por da tarde, a las culatro, rosario, da, ciít-ica de P a r í s , ViiGiuia, Londres y 
acto de oonsaig,raici¡<'m dis los n i ñ o s a l Ber l ín , como unió de Jes m á s grandes 
midiagrosoi N i ñ o J e s ú s dle P r a g a 'd>re- v^oLonedieljisíias die ¡lai apiiiiailidatd. 
ve pía i ¡ira por ipil rciveirendo Padre OES Ja, pryiî M'a vez que actúa en 
M'éflqiuiiadloa y proce^iión por las nnvfs Es-paña. • 
E L V O T O A L A S M U J E R E S 
ROMA.—La C á m a r a .•oner.dió oí \o -
düil .t^nipln. A las siete v media, íuni-
ción nieinsn.al de La Coín idún ded Car-
m'en, eóm aps^irfiip., séranóú, -exposieií'.n 
to a las mujeres itto. iLas elecciones mu- dfJ Su' D i v i n a Majestad, bendic ión , re-
ñ í eip alies, serva y tpidcum en acei.n -de graciias 
SJESM1NTIEN00 U N A N O T I C I A 
PARIS.—Se desn^nn'i; la noticia pu-
'eíilc inavdmieinto. 
HOeiabairgo.—ddiCe oí per iódieo in-
la. si.tn.'ia.edón < m - í s gravo do 
>1lie-dcinii -|.j-iasi':ii:e;ir I.^T comnimca-
•-t'Hidos. f.aamceses, y no so puede 
W que no se baga, n w s a r i o JpWkir (•aaiipañi'-, en gra.n e s ' a l a . » 
[J US OPERACIONES PASAITÍÁS 
gP&T, 15.—Ivn las opera.-ioiv s pa-
la t.iilunma del e-e.ri;e.rad C lom-
VV\\'WV\'Vít WWWV-VWVW WWA VWV'WVWWWVW 
Suicidio terrible. 
Se abre e l 
con unas tijeros. 
bliic-áda por l a Pnemea «española d'e qne 
M a i v y haya llevado a Maidiad una m i -
s ión diplomat-iea.. 
J O S E C A N O , A S E S I N A D O 
L A HABANA.—José Cano, jefe de Vientre P ^ Í ^ Ó tiberefl; ha. sido psasmado por 
1111 d- so'.i-Miijdíi eua.ndo s a l í a de i ina 
cnsa de Juego. 
Ca.uo m-a.tA b-aine dos años aíí fMpnfa-
p ó r . J a oamoniteacióni, t e r m i n á u d o e e esotn 
Ja. Sa.hr ].opiilar. 
Se gana indi l igencia plenaria. 
Noticias D comentarios. 
1 C o s a s d e toros . 
PARÍS.—'Con..aiiii-ean do Trnyes que 
fio h a regi'.r'l á'dio un s i i iVdm que ha 
producido iircttiícñidá •.imi| .res Vi n a,, eiu.an 
los ban t-óéádo wtóáíim&niQ de éd. 
Lia s e ñ o r a II1 a I . d..- (.inruon.'.a a.ños, 




c ia rá* / 
d iges t í 
E JESÚA, 
mió comba.'.- ron .-mdM.genvs ^ *" \""r ^ P ' ^ 0 
B i n y a cifra IM, ba j a r í a ^ ' ' •. , m , f ^ " W 1 " **-
ite...¿nsi ellos vebalas sos- W.™̂  d^Oid-, os.,, s',-a,- d - n o:. eriC!-casi •> d( ,y ell s e alas «ms 
PPspor Ies .riJ.-ños. -gria rferoz, < og-iñ ot ras dij.ans m á s pe-d i a s se (•(.rtó to|lo -e" 
i.e s 
L A N O V I L L A D A D E M A Ñ A N A 
Estaniiiis con -el allma en un hido 
do Alortuso y h u y ó de Cuba, no v.d- Fa l t an poro m á s de, veiñilüi.aia.lro bo-
váendo hasta que se p r o m u l g ó urra le.v vas para .¡u» ae d l e á ^ c h e la ien,;.ora-
do anmii^lía. , ] . , t.-uinrina v el l.'ompo fisté como pa-
R E S O L U C I O N B E N E F I C I O S A PARA va metr,..^ en din MÍ a... d... o,ne. vnil 
N U E S T R A I N D U S T R I A A R M E R A D11 raid. , la noel,,- i.,s< houms a^ .nn-
G l N E B R A . — E n la roup-ión de hoy fc. aj badeón m á s veres qn,- si. espera-
de Ha Subcomis ión mi lUar que ín te r - am t.legnanna einoc,ir.n,;md,e. 
\,¡ein.c en. 'x> aidl-a-tiivo a Ha. nncu l ' - e ión ¡Pum mei.udo earled se nos ha pre-
de .armáis si-. a.p.rol»ó mna, rrsuluemn ad- pavada- para qne bo ir-s inquiete l a 
tameimtie ben.efiK/os'a pana da .«ndusína si sp^dia de que das nubes nos I 
arnueira. .esparioliai, pues se balee fijar .C!.n-; pasar por aguad lo pue-
WVVVnA.VWVIA/VV\/UX'WVVAA.XA.'VV V VA-'W'V'VWX \ w w w 
En Túnez. 
Un tesoro en el cuer-
po de un avestruz. 
TUNEZ.—Hace varios d í a s p n oa-
•mdóJi ait.TOipeiló en urna íarre';cira a. .un 
avestruz, .miaitándolie jen el aiOto. 
Los diucños, una' familia, qo-ie habita-
ba en luíi.. c b a t ó t iiwóxiinirs tenían en 
gram. 'csitiinia. al qftiBááo -aninnaPiito, por 
ba.beidle visto nacer, y !o eonse.rvaban 
'le.-de. .hace c i ñ o aifios, que era la 
epad d.-..-I ; ly-éisíinuiz. 
L'o mainidlaron .diisecar y cuál no se-
r í a da sorpresa del natiiiraiiisl-a distooa-
d.air, al iJ.j.ri.r ni est.'-imaigo &\ ave y en-
contrairse. en éi u n verdadero- tesoro 
die piitidiras preciosas. 
L a bolisa con-tenía,- -entre o i r á s cosas, 
dos -sonibijais die ihrilllant.es, valorad ais 
na vÁon- rdiiil francos oadw. ana, u n re-
l o j de s e ñ o r a , dmcriustado de- d'-'aman-
leiiribl.o lo-.d!-, llari-rdo díg 's-ut i n - ™fí ndneidon con lois de producaón r.o.irígucz cnmponKMi. a, aiui-s.t.m juicio, 
,• .<•-•.!nos. -ili.v.zcs die do z .-.i! t ímdr '-s , nspaíñrila,_ qine pnedon. sea- expnj-tnidos , , „„ díé l&s combin̂ donies nov; H'-nJcs 
ii' i - * c.-aa'-Vi ^ su áffiWdiP'dcr. '-.ai il.icnn-c.ií 1. mejiomeis dio cu'a.iiiias se iiued̂ -n, orgaiK-
^ ! ; ; : ' n - r , ' , ' ! ; , í,(:V,,i,!'",i;:.. r ' q l ' e t - VISínT1|¡ , ,qnic . ' S a ' p ^ ü l*™ r(syMnm,?Jpayoé c a r a c ^ r í s l i - T p r » t e U L Pm ^edmoate y Fé l ix tes p e ^ u t ó t o , viaJorado en o$m ra», 
1 vUíUmfía. (lo l'ir.i'inl.'i;! 11'1 rg i.n'.l- ( ..„.¡V.|^ v~..:.i... 1 a 
2 puesto f.u f-ficadn d - !;on:-
p Una hicli ; . .o; . 1.000 yebala^, a 
i^1" Pudo á r o d a . r de aaiH-! ••imto. 
PTRA E L FRENTE FRANCES 
PiRES, 15.—Dais l\ l.vCas d^ 
r.. ^ g u r a n que Abd-el-Krim 
it""4 foneoiii'trar todas sus fur-v/a4-
[r -•' h-nte f rancés v ahan-ilonar 
;;[':-', (•spare.ii. 
m$]\ i.--- -rebano ]os yeha.las no my v so ma-.n -., a 
'JwWiva nava ver- io --oe lo o-u-
•^Abtí-el-Kvini y ai a.üd-marle o 
-
H-ia;, oxitra.! ü (T-i" iria. 
aipom^od! .r,- en un nii'annnit-o de'.locu-
« ^ / V W W W W W V W W W W W W W X W W W W W W W A 
^VVVVVVAWWWWWWWWWWWVVVV i Si 
P N e i N E M B 
R E A P E R T U R A 
1,16 de mayo de 1925 
c u.e cignar?;íiO'a.'fiiu iTHirediedcr. '-.ai ii.icnnu.fa. mejídlíieB'dle cn'aniii-as sé tme-l a 
•aiiei-la. que so. C H A M B E R L A I N , N O H A D I M I T I D O ftfr acliiailmenle. 
L O N D R E S . - S e desnae-nle ro l un .la- Añada.n uslrdes que estamos hasta 
. fadli^&'ia'riais trr , ; ilna-as, sin ha- mente la not.icia dd da .umniston do xqái do, fútbol, y oomp'-r^nderán la 
I i • íamieudo un g-eímadio, a pesar de los Chamberlain. emoc ión con 'que esporamos ila. novüla-
dd'.'.' vi indolora• '. ^ que—sogún los . W W W W W W W W W V W W A W W W V W W W V V V W V V da dinaugurai. Y como nosotros vanos T-Jsiw.mmntrlnr]l rirtl máites d¡e santajidierámiGia ijerniUliULUU U e t O U f l - p í í r ]l(> p,.oud-o, aye r hubo bas-tante 
el 
é m p o no áGiaibiá por humedecerse . 1 
•'J « a feítWei-sb^íí Wé^á- íré t t inanT M , 0 j ^ $mlm i|i¡l í * ^ a sorá úí-
dad d..o Ma.omd Aboon Rubio. los do... campeonato. 
" a. inJlMa qaáb -se V^Vílpiará iíO jflio: 
' í an iána en (la .iigllcsia d.el Sagr 
•Ca l l-iit-ón, '.ae •ajiiüüle.ali.á p o r frJ eterno 
Homenaje a los hé- to Cristo de la Agonía 
roes montañeses. 
ciiin.co- aMiileres do condiala y otros ob-
jetos. 
Los capitalistas norteamericanos. 
N u e v e m i l m i l l o -
n e s d e d ó l a r e s . 
v, ALAS SEIS Y M E D I A 
ŝaiitj comedia en cinco 
li ' ^ terpretada por el sim-
Co a«ista DOTTGLA8 M A C 
I ^ A I V I I S A D E L A L O L A 
lica, en dos partes. 
uia.miipc.iiDi! T>ntil.iiea para, .re.g-..lar 
liKis dían'd'ea-as d'-- (avrnbal-e a los '•U'|"' 'S 
dle guinT-ai «Vclasco», «AI»do» y «BuS-
tam:a.nte>i. 
Snnm, anterior, 5.300,70. 
liDcm José Cabanada.. 1 p e t ^ U . ^ í f © . 
Jiiibiia (';a:elio, 2; don TJUÍS 
P. A., 1; dlotn F.e.rnrí.n Sánchez 
Raiiimundio I/c^-e-z, 1; d'on Frairicisí'o 
MiinontlN 5; don José Miiro-nes, 5j don 
Adulfo Mairt.'oie-z, 1"; don Santiago Ma«r-
tiínez Oohoa, 2; dicin. Anglo/I (iud ÍK'-IT.-Z. 
lAiwiéírfiláh 
m i n , - . . m 17, n •>• m v media de f ' m ^ el p o ^ r a m a bidr 
la maf tána m da iigücsia d.ed a rado v;e.ras-arordado- para, el 
PARIS.—Comurliioan d/e Nuieva Yn-k 
N'eíptiiinos dieja. para el í'u'!í CW^aifiCitaisi nicrteaimiei'icaaos 
bidti'ániliico que tu-
domiingo! 
de-'-anso de su adnia. 
eía: «om y—> 7 • * * 
R e l o j e r í a S í : i z a Relojes de todas clases y formas en oro, i plata, plaqué y níquel. 
>IT/IC n c P<zr a n¿NTF. NÚMERO 4 
1; don Bernardo vljir-cnes, 5; don An- wwwwwvwvwvvvxwwwxwwwwvwvwwvv 
tcnio Mata, 2; don Gerónimo Agüero , 
^ don Maintuiell -Arco, o: don Francisco 
Ribera,, 2; don S-fiin.t.ia.go Peña., ó; do.u 
Conizado A . GDnikálie-z, 2; don Ri/ardo 
D r . Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia, 
Consulta de 11 a 1 Ct 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
IVVXWWWWWWWWWVVWWWVVVVVVVVVVVVVVVl 
Dai?a«cal', Í% don F .dnárda Bu'Ham^n. 
ta, 5; vieron dé. 'de C a b a ñ a l , ]Q0; d o ñ a 
\ Mar ía López, 1; Bamco do Santander, 
' 150; don Wadter Meadie, 25; Colegio de 
; R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e P ^ b l o P e r e d a E l o r d i 
MÉDICO Director de la Cota de Leche 
Especialista en ení.'rinedades de niñoSj Médico especialista en enfermedades de 
Consulta de once -a una. - , n míancia. 
C onsultorio do niños de pecho. 
ATARAZANAS, io.— TELÉFONO, 6-56 «urges, 7 (de n a i).-Teléíono 4-92, 
J 01.11- r.-riihido mas da sei-:c:.fenitos nvdlo-
bes en conoepto de inte-reses en 102i 
po r el diaue-ro q-ue ¡tienen colocado en 
eO. .extranjefiló. 
iScgún un informe d'el miMiislerío de 
Comei-ciiO, diuira-nilo ese año- los c a p é a -
les ncaiteaimórjiriainos coiliociado? en el 
iesrt.raaj<:iro p a í a i b a n en to ta l de nueve ^ 
nol md! av. de d-rdaires. 
Da b; Tanza comorciad de los Esta-
dos LT.niiido-s en 1924 aicnsa n n exceso 
de 070 mil loi i i . s en das expí tilaciones 
r-espo-eio a lias. . ímpor la r ionos . 
Pcir i . ú a n o , hace resaltar él mencio-
nada Tjfonr.o onaiall qne, ba.C|3 ^diez 
afics, les W ^ E ^ UniiOl^teiran dieiado-
res, em oa.i.vaiad' dio cciífeideración, d'e 
l-cis paiíses emirapeos. 
Km Xl.-PÁmm B r w » ! . » i n m v I f i DE MAYO 
EL ARTE 
Intimidades. guiste ipuodle enviiáraneLe, que y a . ve-rá. . . ai iiftvaiMao con Paicbequán. Rod | ,,nh*ril1 n Ai> L a Ro^in?' neciftíé M(i*ieiap<xnidleiiidia en 
i Uíly9 VI LUUUílU Famious Pilayers Lasky darporatíon, 
T o m Mix. 485 Féíih Aveaniie, N'ew York. No co-nozco a esa tal. Vara RaynoldiS que 
iiiíeiiioiona. ¿ilvn qué omí& l a (ha visto 
Tom Mix, ol famoso lairtista de la usted? 4 
¡paiiitaiUla, liieme mi eabaJIo que lleva LOLA.^Rorórc l in l i s ! Qaie inftsc vuel-
carniino de coinpiartdT con. isu amo gUy- va a .Ilajnar- usrtiéd pdnii:!,, sofiorniia, 
aira y ípijaveclioi. Pon- Jo ipromUi, Tony, parque míe lo voy a nver, y cntonioos... 
que así «(^llaaiia eil anirnialilo, tiene un Mire, vamos a dejarlo. ILo® principja-
automóviil, un chófeir y pn oriiado para le« iu'l/érpretos de «Dolferetes» son E l i -m aorvifcio... persona'!. sa Rute y Manuieil San Germán. L a 
Tony inií.arvaoins en las peJ/íoiuLas dUrlecciión de La primieira ila ignoro, y 
dionde trabaja sa'propáetario. Mas asi en. oiKanto ail sá'-nmldd, como atiom es-
quíe diari lóÁ c««,f»Tv> Óte la ta.Sde, al ca- tá con F i lm F.^paítola, dimíjase a su 
bailo se niiŝ a rotuiidajnente' a oonti- nombre a 7 ^f-mida Casa, calle Diego •muir. Y no vi&ytteini •hia¡la@os, ni amena- de Leito, MíH'.l'n.d, que seirá saifioien-te 
ziiis, ni goQoaiirjais, p a m que reciba, suis coquetiuicilas cart-i-
D ías ipasados, miientras se filmaha tais. Sais gracias son dema-^ado >com-
í a piellíciuila «Tlie Gouíoney of Death» fairtables pan-a resiistiiirmie a. ellas sin 
(Ija jorniaida de lu nhuerte), Tony se conrespoiidei- a su cariñoso aailudo con 
n e g ó ' a repetir .una. escema que ya an- un .apretón' de mainoij.. 
kiniorni^uile hab ía e-Tisayado muy bien. R E S P O N D E D O R 
•y todo pcirqiue •ru-an Ins ouia.4iro y unos NOTA.—Rueffo a. miiis comunicantes 
miimitos. Se fué luaeiia su.'anito',"montó que toda la corretsipondlencia relacio-
trianquiliaanemitc eon éil y 00.11 un rélin- raáidia. comí esta, páigimia ci.nema-tog«ráfi<,a 
cilio amipei-ativo ordlemó all Chófer que (a. oxcepíción <te l&R soluciornes de 
pusiese .el cocho en marciia. p.U''-K.l.ras concíuirsos, que seguirá ha-
Tony cailcuda muy bdiemi il-i. distancia ciénidose del 1 miento modo que opertu-
y e.l tlfrnifK) que separa. Mi.wiile—pun- niameinibe diijimos, es decir, esoribiendo 
to dloníki resMie—deil .Imgar en que tira- en el -sol«re lo. que «'guie: Concursos 
baja. 'Guianido advierte que le queda (ir.Míitiiiatográfro.s de E L P U E B L O CAN 
ed tiempo jiusto. paula, llegac a. comer T A R R O , apartado de- Correos, 62, 
ia las clínico', cesa en Su trabajo y no San'ta.ndienO, «e- absoUiutamcnite impres-
hay manera de Hiaicerle que" vuelva ciindible que sea d/iripiida en la. sí-
a él. guiemrte fomiia: P a r a «Respomidedor)), 
Tom Mix e s t á un poco intrigado apartaidio die- Canreos, 62, Samtamder, 
rom, itodo estío. ;,Qiuié quierrá Tony? pues em caso, coibtia-i-io se dará por 
, quizá? Toan Mix está dnis- 111O' rpri.biida. lia, que así no viniere.— ¿Otro auto 
pueii'.O' a. 1 on-práii seto y d lia líMurca ValU-. 
quf? <p*Vira. Ixyq.ue no sabe es dte cuán-
to-, cahajüus ilo qnimtirá., 
Aiuimqnt', .a lo miajoif, sólo se trata 
die un «1 iij'1 ico <'o.i¡,s(-:í.|iitp.), que quiere 
que lie paguen kiK hopas extraorditia-
i las . 
El cinema del público selecto 
H O Y , S A B A D O , SHIRLEY MASON en la preciosa comedia, en cinco actos, 
L I p i r a f f l DE u m Él m 
M A Ñ \ N A . D O M I N G O , 
VTOLA DANA en la grandiosa producción dramática, 
S U B T E R F U G I O S 
Se despachan localidades desde las 5. 
M I E R C O L E S , 20 
¡Gran é x i t o de r i s a ! 
¿ Q u é t i a c e s u m a r i d o ? 
Principales intérpretes: DORIS MAY, DOUGL4S MAC-LEAN U WALTER HIERS 
Chismorreo cinema-
tográfico. 
UNA MORENA Y UNA R U B I A -
«...eeiha esa buir.ra ded tiügo». Pflpo, 
¿Cí'wno voy a deetriLas Qo ooffítrairio? 
Verdiafd s e r á ouamdo así .afiirma.ii; 
pero... que no e& por 'íih.í. Si ustedes 
no «thiaeon lalligo» para, demoistirarmie 
cuianto dicen, vé̂&eé a •iter.siMi.r en 
• «A ÍAÂ A.V\A/>/V«'V'\'\/VVVV'VVVV'»'\/V»'VVVV\Â VV»/»AAAA' 
Misce ¡ó n en cinem a -
tográfica. 
lEn, cí^mtivi dif ío qxifi iSe hain'a. dicho 
acirrea día au rnd^K'.ndenida, Oecífl B. 
de M.:.ll • ili -riy-jirá ^BI lo /•.nceí^ivo para 
la ni'i'iMf.'i'.V-ra (tPrc.idmcPirs Distrilui-
birig Cci'.-f»1 i ^tion.o. 
—T.a sMIKIIM.U, úPifiimia ha CAinenzad" 
tm Uv. ^.ndiiofi db %m «Ckiiéirnrn.'i.ns» 
la fî rn^V'n dn Vos raievos «Milsera-
bles)) tramrpses. 
—I^a. «.Metro. r.oil.d,w|vn» raa.liza. en 
'05 moiinnr-̂ ns ipref-entois «La i&ia níí»; 
terirfieü), /scibr-e (ha moveilla. d(e Jujlio 
V'fi'ne. 
N:ciid.a, m •flioe a.ún de qui^n dferágo 
est.a roediciula. inii de quiienos trabaian 
en ella. 
—iliinrid Benmett. iia conocida, artista 
'áíi^fpfcaPia,, nesho, Jde- obslequiir a su 
mioirinliv, .oi popmlliar dn.neetor Rned Ni-
hlo", '"on u,n JicrmoiSo váista^o. 
—.Nathaliia K'OVianiko, aue aca.ba de 
ser operada do oxná pendricitis. se ha-
Ita idesciamsamidio aetuiaitmente amn de 
•estair completamemte ire&ta.blecida pa-
ra- •ciuiamido comience la realliización de 
«Minhcil Stiriogaíf», en 5a que tnterpre-
tairá til priimcipall poipeJ fem.emi.no. 
—.En Cleveland,, c.hi'diad' am'(?inica:n.a, 
esilsitíiain otnes en ¡líos cuales se daban 
seaiones diuramte toda i a noche, pero 
íig, conté miallearnte. acosada por la. Po-
ffiicíia,, ¡había tomado llia cositumihre de 
: 'i'.^iarse en ellos, en vista de lo cual 
liáis autonidádieS ilocailes ham decidido 
cfr-risiTiair CSÍUS salas de espectáculos 
qnm rilo dejiaibam die ser una nota on-
gt'misl y piRitoresca. 
WA/VAAAWVWWVA A A t,A 1 -v-v « ̂ A'WVA'V WWVW-W/WVW 
P r o g i r a m a s . 
WANDA HAWIUEY, boilíairna «eedre-
dla» ciini't-iaiaiíográíicia, dio que alardea 
día producciáp noilieameiriioa.nia, que 
ttahto vii'e-n.e laboi-aindo al sea^iclo de 
«l<'«uiw>uis Players Laspy CorporaLion». 
^vvvvvvvvvv\vvvA.vvvvvvvvvvvvvvvvvvaaAAAíVVvvv 
Griffith sufre una decepción. 
L a crítica no elogia 
su nueva cinta. 
R" ( ;' M'if iii'.'nti?. Día, Mdo /p'.ícf-efuta.da 
en In.M-iü.l.cüTa. -a. lo¿ dcáiQatotfes de es-
cena ta película tdfOSÚSíe Vv'ondorf'il9)^, 
la ijllitiimaiproidlucci,óm de D. W. Gpóíftth. 
A Oía prueba privada de este filni. 
afr'stáÓ tambiiém. l a p-rensa, cuyo ju;i-
cio ha hedho vaci'fliair, solire su psdes-
tall idie (odl más. giramicfle diirectcr de es-
cena del mundo)) afl aiutor dte tanta y 
tc;rii\-;, ¡pi i \ \ i.!'1-̂ -V-" '1 lean ígiemcirafl 
aplaniiso. 
P o r Witia vez !lia crítica, no ha. teni-
do all igte&tq dial famoso (cmettciur» pa-
r a deciir que en 'rsta prsfit-era produc-
c ión no ihiay nadia de píurtlcuilar, sal-
vo algumas eccemas piniliciaescas, urna 
buena fotograufía y l a intea-esante si-
lueta die Cairel Dempster. 
E l aisiunto fiiima en tomo de la ic:-
tuaalón ecotn̂'mi'm 'actual y l a vida 
(fel pueblo laXemán.; 
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L a S e m a n a . 
Al éx i to olitanido por este .favorp.ii-
que estén, poco cuerdas o, en su die- do sal1ón d,c. idspectáculos, com la e.v-
fecto, que pretemidem enííia,uarse a si .. , , . j, . 4i , . , , 
miitemas. ¡Peio , jóvenes! ¡Qmie y a soy ^-..on^naria producción «La ciudad 
•«solcna). muy :afileja.! L a monda cal- del sillenicio», admirable duama, de ¡«ir 
vicie que peino es fiel «reflejo» de Jo trresant í s imo aii'g-umeinto y magistral 
que sobre mi ̂ navita; compáremía con interpretaoión, seguirá el de la pro-
ain ^ t r b si.n l!u.z propia. Créanme, pa- dl:iCCÍ6n ,extr-aordiiria;ri.a em siete ^ ñ / i -
S S ^ ^ ^ S i a T ^ P f ? ! actoe: «La mamo M p ü i p o í Ja lAugiusto em «L<i casa ae la. Irova» se . ' 1 
l lama Ceferimo Ba-rmajóm. T a n poco obr'a m á s wnoHwa y .semsacüonal aue 
(fomiemitiadla e s t á a ú n la ciniematog)ia- pi'oduoido ila «Fox», y en l a quo 
f í a .naci.nin.iiil. que es QÜJSIÍI m f̂c¿raia|Lr Slnrley Masón, la b-iilísmna. da mita. Je 
mente ¡mpoí-iiible poden- docnnn'ntarse t t hllta lodm/fdiia anji-iuicc-iln.!!., realiza, 
de'las diinwiomes de sus au-listas. Ma- una de sus m á s admirabld-- iw..-.-,.. 
A. Atlétic Ckiib, Los Angififteé (Cailifoa-- (jc ]:as pi^mwis esconas, diesarrohr.-
nia) . Radici'flhnento se araibaria su ̂  1011 1111 «wnWlein'le de ntíerflanio e in-
amjbiiGMVn si viicmn ni cefkJ quo tíütá tr"¿í] 'nautivamites. 
poniiendio al Umotiipks/ta p<wa. componer VA reato de los programas estaran 
tanta palabrita moiteanw'rii.caina.... con formados por Las comedias «ngTweat.'íSj 
ta.nto como a. f ^ ^ ^ t a ^ i d i o m a . bniüaiiifi imperial», de Marión Da-
UN LINDO C L A V E L . - M i flor pre- V¡KS_ KLa tlm. ¿ ¡¿J tMmr, -le Hn-
dilieoía. Lsta vaz s í que s<> ha jmmtado ri .„ , . , í . , , 
el haimbre con flias e-anas d^ c o m ^ r . ^ ^ DufíloS. la- Z*m̂  ^ t o ™ í a 
;..Por qué dico que está inuxiciente? "^oniwlir- framca.ise». «¿ Qué luice su 
¿En la limeertMiuini.bre de si yo .-.r-pta- »'-'.MIIÍJO?», la ,• dom'wlia mejor y im'.s 
ré tan. Jwninioiso <ila.v-el? /Oné caiisii o gra.'^iosa de Douglas Mac-Lean y Do-
irwM.wo haibría die imtpeilairmelo? No ris May, secu.ndlados por el célebre ac-iéam u'sted pptr «n.i t:r¿iLV:¡dadl perso- ff!r cómii,00 Wailter Hicrs, «Rescatando 
.nal, tí^m m anín mi mama política , , n . „ ^ 
- q u e m& mmntoí. É Dios g r a c i a s ^ ^ h™™», ^ celebre cow-boy Tom 
sería obsitár-ullo para mi galanter ía . MiiX y otras, tedias adimirafldemefliito 
miuiy «•?lfn'n't.eres''̂ ii,. cic.rí.aiMi-Mite. Va- s'-luiccionaiJotí y depuradamente arlís-
ilor el niifo. ¿veirdiad? Cuando , usted ti cas. 
Los grandes «films». 
"Napoleón el Grande" 
L a «Umiiveirsafil Films», de los iBs-
tadlcs Umiiidicij., va •& 'bsalliziair um, «filan» 
1 ilmliiado ««N.á.pcl'jewSii ell (yramde», pm-
duiiccrión die- guian especiácuilo' y de fas-
ítejtH ñ̂i «mi'so em «icAnr*»». 
P a r a esta producción se ¡harán laf» 
reicu)ií!bi;riilni.ciii.ini.s Jir.-Jícii-kias en ed* nue-
vo <•.,••* luíb« o! «UnayeírisiV City». iEn 
oi ¡pofctóo Oiebaíi se ítlmairám las yiiam-
dtís batallan del coloso caudillo. 
«Niipnif isri ni Orainide» será diirigiido 
por Diiinüiiii Bucih'iiwlzkii. 
DeB repar to no ¡se sabe nada aúm. 
Mida más cierto. 
E l cine debe perma-
necer tnudo; de lo 
contrario, morirá. 
iLsia <m Dá opimión expuesta en mna 
j-evista, piai.î iiiiia. por •una de las m á s 
• Viaid¿¿S fi^iuiras de ila pamtadla. 
«El iriiie di-I i' .-.rgum- siendio um ar-
te efi:vniriiailm.o;n.te mudo, pues contra-
riainc/nte enriáis persomas 'iii'fam ai 
cine sdiiamf'üiite paira oir -eíl gramófo-
mo, y esU> diesváaitíia ed interés P' 1' 
trabajo de Jos actores que quedar ían 
iv.leginlns ciiitomces ÍU sagundo térmi-
no. Só lo .se Oes observaria para com-
p nabar ¡si ell moviiniiiernto de sus liaWos 
conrespjomdiíia efectiivamernte a las pa-
labras que sa ldr ían die lia booima 
gramiófono. 
Aintte todb hay que hacer constar 
aue ell talento de um artista consiale 
om .Ihiaicer /urntiu- a lo^i eSpeictadcí,^es, 
por el s^Iq poder die ¿ais propios me-
d;os-.d!e los cuales al elemente prin-
.(•.¡II jal' /as (efl (>iii!*i Uo cainacterizar—ií.(f-
das las fases que iefl papel le exige 
y esto pcir miedios semicillos y mudos. 
Volvedl la. miirada hacia aquel que 
fué uno de Jdis m á s grandes represen-
tantes dlel ar/te del silencio, Severln 
M i,.s, u n a de Hals gflotrias m á s Ilegi-
timas que h a loginaido re.velaíri Ja pan-
lalla.. 
¿Oreéis que el gramófono hubiera 
aportadlo urna mayor belleza a su in-
vemito'? . 
No, maidiif de combimaioiones cihn el 
gramiiiíomo. 
iHl cañe debe iparmaniecer y paima-
necer maidO; conrtirar.iame'n.te, morirá.» 
VVV\AAA\\A-VVWVVVVV\AAAAaa'VVV\̂ VVVWWVVV̂  
Desde Alemania. 
L a c i n e m a t o g r a f í a 
germana. 
L a «U. F . A.» die Reinlín no se da 
puinto de n êposo simo que por el con-
tnu io cada :día. diesainrolla mayor ac-
tividiad. 
F.iliilz Ijaing, ell 'amlm' dei «Sigirido» 
comenzará a .neall/izar un día de estos 
un fillm que se titniilairá «Metrópolis», 
cuyo a?ai,nitoi es de Thóa von Hairboai, 
esposa de Enitz La.ng. 
—4M. Miinmaiu, autor de mEl úll inio 
d(9 las ihoimlbres», filma «Tartufo», de 
Md! ieire. ai;lapiíia.da. a. la pamitalla por OslM 'MsiyieQ-, fd(daptadoir üimVwén de 
Ja ppiliíicailla anteis oiitanla.. En «Tartu-
flO») 1ii)a.ba,jairá|n HOn̂ l IJláffUÓÍá&ĝ i ^I"e 
/ p | , á . hl ipireilaigílíV-st^ii; (i.lili lOagover, 
Lucie Hafliioh. Rosa Vailatti, Wierner 
Kraiujsla, Ainidnié Naíflhonii y Herm,a.nn 
Pocha. 
—A s u vez A>iitíh.ur Robison prepaia 
«Mancai . I^scaut», .arilaptada por Ha.ns 
Kysea- e interpretada pon1 L i a de Put-
ti y Vilaí'Jiimir Ga/idarow. 
— Y por úlitiimo, Max Mack realiza 
una comedia de Wáilly Kaas titulada 
«La feamií.iriá»; Idon Ossá Oswíj'da. 
— . L a caea Neumarm F^ilm, de Ber-
l ín , h a presemitiado recientemente, «"El 
s u e ñ o de u n a moche de vorano». 
'La obra h a sidb presentada em Ber-
l ín , áliustriada musiicaibnente por Hans 





E l colmo del 
miento. 
L a s hiormanias Tailn)acke I 
sabean mmesliaos itectores^ 'Jj*** 
mujeres miáis 'céffi&lxr̂ s ^ L?" 
paigan leisiptóndlidain^anite a ̂  
r i t a de cidluicaciión y quisto ^ 
con ell S('ío objeito de q,vie 
l a giran socriedadl americato 
timios ((.allinriidiclsi» jdl3 %{ 3̂ 
Esta señarirta. que i-eciw1* 
rio lui-tatd-ewipaitictot d|!sf'|̂ ]lt,11,1 
parte de lia fefliiz eMi';itie.nicia2,í 
•mamlajs Tadmiiadige. (yia, û Jt 
Isal'ia die ip^Beoi, V\*m ll?¿n3 
mesa en les mi-Djores ĥ .̂  
a ilots teatros en el mxtxm 1 
Jas Taflmiadlge y es, en fiu 1 
te irntapinall de Ivas céHî itivos \1 
•Las TaJmfld>'«e, aj tieiner a' 
•a ' )La "•«e.fMH'.a Mf< l̂niiia(wT|,¡' 
gaier "«i'PaJ ' I 
to die lies úlltimos estilo» ^ 
yan, sombí-eiros y demás om 
cfjn que. iimnei-tra miirtad Ide 
suiM'e ataviar sus enc.a,n,tos 
Deifjjrl'dlaimlenitle iliajs Tailir" 






Crónica de Madñi 
L a producción 
cional 
En' ila próx ima semaitm se 
rá a «irlodlair» «Don Ounantí 
gao.., cuya petlicuJlia será ds 
el comocüdo diireotor Mianî  
L a «.impreRciindilblie» losefiia 
hará ta, prinnara dama 
• • • 
Dem'rm die bneves diías «i 
ooirítmtajoión de a.rtiistas ' 
va iweHlílciû iai KJn^ diirtíjiifá li 
Bniirfhs. 
E l 'a^amito es dramiáti^o y 
siemdlo el prinoipail inlénprei 
r-iVejr fejSbmYistíl Zanma, " 
díOtaie aPi^mos partiiidcs de 
los que tomará parte. 
» s * 
Por miotiivos de salud 5iai 
do die .Swiilla el celebrado i 
ir^nna.l^.ri -á.^ w iFicf imerfjo 
ol «ns» de i a piamta.lla Pedí» 
* * » 
U n a 'impértante Sóoii 
var a Hia paintallla. üa famosa; 
«El 'Cristo de l a Vega», la. 
inuprasioniodia ion ToPeidio, c( 
jo de íiiataJles y síim iregátear 
guno. 
W W W W V W W W W » VWWWVA 
< Yocastay. 
Una obra de Am 




¡1,1 de oh 
Ĵ tóeaitoc 
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B I L L I E B U R K E 
BERT L Y T E L L 
PAULINA FREDERIK 
DOR0THY GISH 
E n l a parntaJla del o 
Max Liffudar acaba dfe 
casrt.a», rtrasladadai afllí desdel 
gimas lie lia famosa moveia (tej 
le E nance. 
Eil «idlaiptader, M. Gasicc 
seguido escrmipuflosairniente 
del libro. 
Defidte eü pumeto de vistió 
triiumfo mo h a sido menor, 
initeriores como el! paii=alft|| 
raviiilloiiaaneinite logríidos. $ 
lEn 'la iinteaipretiación 4íÍ 
film ban' temido pairte oficar Wúej madajnje' gandirá W 
Gabiii'jdl Sigmoret y muy si£ 
te Henr i Fabert. 
E s , en sumía, «Yocapta» 1 
m á s bailas obras de la. w 
f ía fmanicesa moderna. 
iioikaoi las 
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w de 38 
l ^ i r w 
lo an; 
•Componlar los nombréis de l os prece-
deintes 'aritisitas die tai foirma, que se 
pueda leer, vertacálimeaite, el t í tulo de 
urna pelícmiLa de gram espectáculo que 
sfei piasaa^á en l a «SALA NABBON». 
C o i i m o s 
Serie fl—Cupón número 27 
Solución ' .— 
Hombre del concomníe 
Gontraseña-





SHIRLEY MASON L A M A N O D E L P U L P O 
¡EL EXITO 
DE LA SEMANA! 
ODA la com 
da política y W< 
be dirigirse al 
que no devuelve lo* * 
nales que no ha0' 
citado § § 
§ 
1 ODO cuanto se refr 
ra a anuncios y sû^ 
dones debe, dirigid 
administrador-\gerê  
APARTADO! 02 § "as ríe, 
»UlllWWMWI!l'l!W 
YO 6E, 7. DE MAYO DE ms. 
De nuestros corresponsales. 
A « 0 XI .—PAOíHJf i 
Nueva ley. 
C l I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
^ V , / ! „ t i ^ t ^ j i r » T"1^ . ^ . I ^ . - . ^ ^ . M tomio Bpedial, Víotior Oi-doítoz, M; pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
des. 
f o . 
UN L L A M A M I E N T O A L ^ 0 - — T a m b i é n diió a luz una, n i ñ a , d o ñ a 
RAZON DE TODAS LAS AL- C&diSaiBi Sala Sáiz, ©sposa die don G-ra-
MAS BUENAS cia.no González Balh:u«. 
íawión de s e ñ o r a s para el 
txDniio RiUifidüi, í tioir rdófueE, amuiell. 
AibWSCial, !|''iiiiiqiiie P é r e a , Raiinón Ruiz 
y .A liberto V i l l a r . 
En t r e los oomensaJes neáioó la ma-
E l régimen de los au 
tomóviles extranjeros 
en Francia. 
Para, ed mjp/joir coiniociimiientí) dle los 
au.tojnoivállriteitas eisipañoles qnie s-ueleai 
íiieaito /iiiomail y soela'l de l a cía 
ya r iaa€i^am, hajCJiíejádo todos votas por haoer .©xcunsiioaies a¡ Framoiia, el R«al 
Ja fláiilcádaid loé •"intuiros conta^ayen- AmtoJnóviil Ci'ub ha puiHlk'ad)' eni es-
te»; y po r n í aan in l idad se aicordó om- paño! , y i-epaaititío a' sus asociados, lia 
\ :-.r uú ptpetúio&o >;.-M\¡n cpiue adomiaba .imiwa. Itey PranCGiaa, pu/bili^vanila eil 31 
En viaje de recreo ha.n sanido pa ra j a imasa a lai g e n t l pronKeitiida. dle ¡ü.m-zo, en l a ouial 6ieínodii[rM.-a el TP-






an fin, C0|. 
aturéis hen 
l 'le esí^J 






• < £ r a reipartiido profusaanente ^ ^ W * a? recreo .ílan ^J1.010 P f f a 
» c ü i u d a d uma hoja que, por io ^tadaM, nuestros que^dos amigos don 
It» v l o CPUIO isiianifica ¿ l e n me- Jo,sé' Runz Abascal y don Cieiculilo Gutié- muy -siinicerai pa ra el affnáigo Luis . rrez Gamo. 
—Ha negireeado a Sevilla don Mar 
oaraEón de todas las a lmas bue- i.Uiei1 Juiantco .empleado de l a Rfail 
pice aeí: 
EL CORRESPONSAL 
Al a yo 15-925. 
v v v V V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X ^ V V W V V V W 
e B b Z B D O S , S O M B R E R O S Y G O R R A S 
pegan te s , s ó l i d o s y e c o n ó m i c o s , l o s v e n c i e r e n T o r r e l a v e g a 
E L M O D E L O C A S A C A Y O 
" " " j i ü ^ M a r f a Pe reda , 3 3 . — T e l é f o n o 1 5 0 . — P R E C I O F I J O 
jliaimiaiaiiiB, (pnwa qiuie Ciy*\m-Wi eo<n c o m p a ñ í a Astinriaina en aquedla «aipi-
^riio v <,'Jiii poco, s<}igúTi j:a niedlida 'al audiaáuza. 
| J ¡us finerKis-, a ima obra m-uy gnam- —Paira Síüntamdipii-, donde pasara 
f « toda, paral tod'as. nn.a tenipoa-ada, s-ullii.ó l a m u y sÜTnpúü-
ij apustoiado de s o ñ e r a s , que tiene oa y gentdl señor i t a C a r m i m Obregón . 
L . objeto mejorar ,oí estado mora l y v UN HERIDO 




» i o ^ m 
urna. 
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intá i | 
mana, 




























Canales, de seis 
i .^ruyéndolos en todos sus deberes, í fiois do. edad, estannlb jugando en .la 
Luintii cs.a llí^aitidad con u n C* T I - calle dñ Los Mái t i i rcs con liana cuba, 
L de obreros a l que asistan m á s de se le cayó é s t a oinidma. dyi hmzo do-
¿^¡eiitos ciincuenita todas Has s e p a - r r e l i o ocasionáit idole l a fraictura del 
^ . « m gnaii! a p k c a c i ó n y constancia, cñbi to . 
(¿aicüias a l a coope rac ión y a l Va- F u é convemien/temenita asistido en el 
ijo de un p u ñ a d o de- valientes seño- Cuarto de Sooorro, por el practnicante 
J t f t o s Cenírus .se ven cada día mas le guard ia «efior Vidlar. 
dé vigor. NOTAS DEPORTIVAS 
las exciellanicias a;ndudab]es de osla Ya es tán , .a.niu.iiicikidoisi dos partidor, 
¡nsiituciAn pana, r e f o i m a r e l c o r a z ó n (je fútbol para efl |ji<'>x¡mo domingo ej i 
^1 pueblo y hacer que en flos podero- lo? campos dcíl Malecón. 
ivviva eil sagra/do deber de -icoir- A illas tres de ila tairdle j u g a r á n la 
ree del obrero y un.ir a s í las dases semiifinaH de l a serie C el I lus ión Sport, 
..oyes coni, ilazo de amor y caridad1, de Guamazo, y efl Graniada F. C. de 
'rffiieüven el gnain problema artel ¡a no' esto, ciudad, biicbo partixlo prom-ne 
icial de nuestros d í a s . .-cr m u y .imteresamte. 
Cnmo es naitural, esta obra cu,"'.;t.a * * * 
fldos y diinero y no contando con A las cuaitro y medlilai c o n t e m l o r á n 
recursos que los que nos pronor- en par tñdo amistoso el Stadium de 
El premio Echegaray. 
El lunes se hará la 
entrega al profesor 
Lorent. 
M A D R I D , 15.—El lun/eb, 18, a las tjre3 
y mediia de ila tarde, y bajo l a prea;-
"deneiia del Rey, t e n d r á lugar en la! 
Academia de h His to r i a l a eoitre^ai 
de ila. Medalla del pilemao Echegaray; 
v lÉel idii ploma de aicadémico a l 3ab?ol 
pinotfesor de l a Universidiad de Leydtein,. 
Vr Lonent. 
Las casas para obreros. 
Una fiesta simpática. 
a d m e n 
C A L Z A D O S , s o l a m e n t e C A L Z A D O R 
vende en r T O R R É L A V J ^ O A . y p o r eso e n c o n t r a r á 
el mejor s u r t i d o de la p r o v i n c i a , a p r e c i o s s i n C O M P E T E N C I A , 
en casa de A M A I V O I O R . O A F » I L ^ L , A t S H.0 M . 
G u t i é r r e z . — E s t r e l l a , 10. 
que / e come, 
r i ñ o í o (jue r e 
dijj ier'e -
esió m Q-Cjo <f%u¡ 
ye Le a-ifuda con tpno 
cuckaroxía de 
m 
Venta en farmacias 
gar los aiuitiom.o.v'i/liiistais extirainijeros que 
cintie/n en _ Fnainctiai. 
ILn lio siurcsr.vo, e l país?, die circnila-
oiión exipenididlo en .la Aduaina framae-
« a no s e r á lestablecido .para, períodios 
de cuarenta y ocho horas, de um mes 
o de dos unieses. Los auitcanovd'ltstais 'Como laniumc.iiamos oipoj-tiUpamente, 
eKt.rainjeros lObtendrán, all atravesar m a . ñ a n a se ver i f i ca rá en Nnieva Mon^ 
por p r imera vez nana Adluiama fronte- t a ñ a el acto de l a co locac ión de la, 
r iza, y pa ra u n (periodo^ anáxiiino de ^¡Uniera p4©dlp,a diel ginuipo de casos 
sesonita diíals, pase de circulaniiVíi va- -baratías que se pi-mpome eonstiruir l a 
ledero ,para( efll ¡período de dniraciión Cf/>pera.tiva. .dis •obreros «Monitafta». 
que ledlos miames md i i ca rán . Esos pa- Antes de la corocaciión dle lia priane-
ses dé cirouilacióu c o s t a r á n 2,50 f rau- P-ueora babra -una misa de campa-
dos dianiGs, y sai expend ic ión e s t a r á ^ iP^ra l a que h a dado a u t o r i z a c i ó i í 
techa sobre pape* sollado. P™lado; 
Guiando los automovilistas prolon- 86 A n b?-r^lIetf 
íni^n su e^taincM en Franc ia mL= allá en ^ ^ « n i ™ * dle -la Albencaa, aJ 
^ íí. "^,.^0 r^ r .P^ .o oí. f i lo a^iisitirán:, .iuviiit.ados expresamen-
dle, l a í e c h a andieada en e i p ^ e de J d f u é ' d , ; ^ , . ,flje ] a Resinera 
c r n l a x ^ ! , ixxíxau recla.mar en las ^ M \ ^ pomJ ^ 
Mf.ciínas de las Gon/t.nbuioioneis i.nd.rer.- dl@ ]a OÍJ.OS distangnados se-
tas penmeos de circniliaoion, cuya du- que) c0lrio, lofi mc,ncionadoaL h a n 
rai . ióndte vafludez no p o d r á exceder ded mrynurkudb de modo -tan .po^ñitiivo a loa 
ñltiinio diía del .trifneslirei empezado, obirercs en el desarrollo de su plausi-
I)idhos países dlei cirauilación se exten- boie pilan, 
dferáu contra pago de u n derecho die -vwwwvvvwvvvvvvvvw^ 
veiinte oéntiimos por H P . po r d ía , 
lEjemplos: U;n turisrta penletra en 
Fi'íünicia eJ 10 de abrill , dleapués dle ha-
bar obtenjido u n pase de circuí! alción 
dtó dBléíz diías, vaHiediemo ibasfaa eil 19 de 
a to l l imcllusive. ¿Quiiere prolongar su 
estiaiitcia hasta ell 26 'iindliuisiívie? Para 
podter poneirsie en ilias Oficimias de Ms M A D R I D , 15.—.Se ^ 1 1 -lildllado resea 
;i 11elbuciones ándfireictas u n permiiso de Gameim Gávico por las cuadr i l lad 
die c.iii-ciiDaioión d'e sneCei d ías , qiue se le de Mailcial Lalaindia, VilLailta y lAiljgia-
'•(¡nc'.d.'irá contra V'amr0 d-f una caníá- LeñO. 
diad de 21 francos, siendic ei coche de El ganado cumipjliió excelenitemente^ 
15 H P . (15 p o r 0,20 igua l 3 francos Primiero.—Salle aligo quedado, pero 
per sficte iguial 21), a in contaa- el sello. Unego se euviallentoua. 
U.n exrtram.jieíro se -presemía en l a Lailonda da var ios capotazos a r t í a -
frt «otara el 20 dle aibril y pide uu pa- '^«08 y ceñados parando y mandando, 
se die oirciuaaciión die cá,nic.ueuta d í a s ; ,En quiites es 'Ovaci-on,ado nuevamen-
pero retrasa su safliidla hasta el 10 de te, a s í como con Las banderillas, de 
M i ó . A p a r t i r del 9 de jun io d e b e r á ^ « f ™ coloca tres buenos pares. 
piacÉr, por eil p e r í o d o comprendido des- „ 'Gomiienza la (faena de muleta con 
St~ J*I^^*v .«* i« „i on , ^ : „ n ^ ^ flas < te rofldlas en t i e r r a y signie, m u y 
T o r o s en Madrid. 
Una buena tarde pa-
ra Marcial holanda. 
d'e esta, fechai hasta el 30 de jun io nn-
mata al t o ro san p ú a 
11 las persona a cari tat ivas, aman- Avilós, y La Real Socijedad G i m n á s t i c a , 
sdd bien mora l d^ lia CIIMSO obvera, Este encuentro r e s u l t a r á emocionan-
^ttigimos a los corazones gran .les lo; pues el Stadliium avilesino en ¡ni 
la seguridad de que co^iprendb'.-i- campo de r ro tó a los torreilaveguenses 
la tiimportainicia d!e esta obra y los por dos a uno, a s í es que Ja G| m n á s i i -
clios recursos que para l levar la a ra p r o c u r a r á sacarse esa eepiina, 
bo se ne-esiiitan, han de querer ton- EJ catado once astur iano es un equi-
úbufir a lella con l a gene ro -ádad que po d(e líos mejores de su región,; quie-
li^oaractiea'iza. mes hayan seguido de cerca las actua-
Toprelavega, 12 de mayo de 1925. — clones d!e los teams ^e Astur ias doran- ^ 
•«sidenta hononainia, condesa de To- te el úllt imo cami>eonato, h a b r á n vis- ( j - f a n 
imz; presddenta, Ana Abarca de to que los. chicos dle Avltóc dieron n m -
enorme 
t ar el sello. Adiemá», el 1 de j u l i o de- y j ] a ' 
— — — ^ r - , r - o 1>0I,á &or"eite,rSe '̂lQB V f̂}̂  Je se ]c c i m ^ á ñ ^ ore,ja y ti,en€ que 
E l C h o c o l a t e A N G E L E S 11109 ^ a » ^ ^ y no podra pednr mas dar dbs vueltos all ruedo y sa ludar 
r que un pa rn i so de c i rculac ión t n - desde los medios. 
mestral. Cuando sale el s e g u n d ó a í i n d u r 3 
,vvvvvvvvvvvvvvvvvvl'VVA^^ la ovac ión a LaLándia 
J o s e f i n a E s p e j o v ^ 1 - < - - - ^ 
MODIS1A - BURGOS, 46 
íbftñas: vicepreM'denta, Main'a v'he-
rría: istecretaria., M a r í a R. de V i l l a , 
fesoa-ena, Gabniela Ca lde rón de 
aso,» 
LA CASA DE SOCORRO Y E L 
PARQUE DE BOMBEROS 
Hoy, por la m a ñ a n a , se ce lebró en 
salón d'e actos deil Ayuntamilento, 
segunda subasta para la. oonstruc-
tíon de un ediifiiciio destinado a Casa 
Socorro y. P a n q u é de bomberos, 
isistiiffliido scílampinte uai postor, que 
dan Joacruín F e r n á n d e z , el • ual 
lonst,ruirá d'itcho rd|(ficrio por la canti-
^a de 38.135,91 pesetas. 
' r á remos que esta, obra se haga 
to ames, pues es de mucha noce-
ciho que halcer a i Spoi-ting, d'e Gijón, 
y ea Stadllum, de Oviedo. 
iSái el tiicfnpo lio pe imi ie veremos e l 
doniiiingo uuie&tros oatapos de depor-
tos ni-ny amlniiadOs, iel car tel .110 .'es 
pa ra míenos. 
15-5-925. 
S A N V I C E N T E D É T 0 R A N Z 0 
DESPEDIDA DE SOLTERO 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te , e s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
eito giisto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n Santander : D . A n t o n i o 
az ísn , A l m a c é n de O l t r a m a j i n e s 
^VVVVVVVVVV\/VVVVV \a 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ 
es f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
1 S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
• t 1 Mwmm.mm̂.m.mm • . « • • • J 
•Nuestro amigo y aimipático 
•Luis B-uistiamante, con moitavo-
joven 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
B a n c o M e r c a n í í l 
S A N T A N D E R 
prí-xipao einiaice con l a beha s e ñ o r i t a 
A.mparLtiO ele l a Cruz, obsequ ió ayer 
a sus ainiigos con uai espiléndiido ban-
quMte como despedida de soltero. 
Entre los monchos íiwtianos del laimigo 
l^doña, Luí SKI. Gomzáihez, esposa d,c Luis se eucontrafljan los s/iguiientes: 
"o pan-liieuílar amago idon. Manuel Isaac d é l a Cnuz, César Bnstoman&e, 
Foliipe Gai-icía, Gea'a.rdo S a ñ u d o , A n -
de su SITCUEISALES: A L A R DEL REY, AS" ,c¡;Sco Sevilla,, ni que su .Mó una 
/VVWVVVVAVVX^VVVVVVXAaA-VV'VVVVVVVVVVVVVWVVVV 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España 
UN TORO DESMANDADO 
CORDOBA, 15.—En l a finca Casa-
blanca u n toro desmiandado enga ind ió t e ^ ^ i ^ q u i í ^ 
a M a n í a C ^ n z-a, Cl isándola en el ^ J ^ h f ^ 
« ^ ^ S ^ S A ? ' ^ ^ 3 5 J e í " tiunqiuiiLa.. dilndo dos naturales, que 
tunetros de ex tens ión v 20 dte profun- ^ ^nÍUvioniados. M 
dudad y o t ra en el azqnierdo de 15 m p,i;nchazo ^ b a i ! ^ y 
centunletros de e x t e n s i ó n y 20 de pro- ^.edia superior bastar, p-.na r e m a t o í 
ínuciiicia.d. . 1 -r- al bicho y valen una ovaciión al m-a-
Tamlmén fué lalloanzado el n.iño F r a n 
El tono esitá qnexliado y eil matador 
se limirta a igruaíarile, remar tándole da 
un piinichazo y mediia dePectuosa 
Te rce ro .—Algabeño m u y soso con 
el capote. 
Con la mule ta es achucihado y e n 
cuamto que ell toro iguaila e n t r a a ma-
tar, cons i í ru iéndo lo de media regular 
y dos desea beíllois. 
iGuiando el toro dobla. eJ diestro se 
ueitira a la e n f e r m e r í a , resentido de 
u n a les ión que hace d í a s s u f r i ó en u n a 
m u ñ e c o . 
Guarto.—.I^alandn bien con '&L capo-
NACIMIENTOS 
dado a luz un n i ñ o , en esta, cin-
T I L L E R O , ASTORGA, CABEZON D i ; heridla en l a re.gi.ón'b'.iiiuv i.l izquierda. 
L M C ? « L ' . C i l ! 2 S S R ? P R , S ? ' - G U Í - MUERE UN EX GOBERNADOR JUELO, LAREDO, LA BANEZA, M A D R I D , 15.—Ha 
m á 
m a s 
c o m e r á 
LEON, LLANES. PONFERRADA, PO-
TES, RAMALES, REINOSA. SALA-
MANCA, SANTOÑA, SAHAGUN y TO-
RRELAVEGA 
Oapitoil: 15.000.000 de pesetas. 
•Deaeinibolsado: 7.500.000 de pesetas. 
tador. 
Quinto. —Vil la l t a veron.iqueia bien. 
Comienza l a faena muy movido, i n -
te rcallando dos niaitairaües. E n eQ se-
fiando es dernibado, ile-v.ii.n.tándose s i n 
dar imipart.{incia. al incidleute. Contir 
nna vail,ie,n.te y imaitia die medita estoca-
diá supericirl, que Je vale u n a ovac ión . 
Sexto.—i^alaaida liace u n a faena 
igobe.rn.add' de Teruel y Ciudad Real, 
don Adinlfo Ruiz Gut ié r rez . 
W E Y L E R EN TOLEDO 
TOLEDO, 15.—<El general Weyiler, 
ítcoanpaiñado dtíl ge.nien;ad Cantos, V.isi- n iay mteligente, dominardio: 'a í l t o í o 
to ta lEscuiellia 
.Fomto * H W V * : 10.850.000 * pe- ¿ ¿ « S . , * ¿ M d ¿ d l S T S ^ S f * * * * * * * * * 
setos. , , . „ profesores y las autoridades. 
Gajo dle Ahorros (a ta v is ta 3 por D e s p u é s de esta v is i ta r e g r e s ó 
100, cmn iliquiiidaictanies semestrailes de Madr id , 
dintetieses s i n Jiimiitaición de cant idad) . 
lOulonitas coíilr-ienites y de depós i t o s , 
con liinteresieis 2, 2 y lUedao, 3 y 3 y me-
dio xwr 100. 
Oródiitoe die cuenita corrieji te sobre 
valores y personailies. 
Giros., Garbas d'e crédILto, Descuen-
•tosi y negocdlacíón de aeitmas, dooumen-
y 
lee 
W V W . W W W vwvwvvwvvwtvv/wvwtvvvvv vvww 
N o t a s m i l i t a r e s . 
DON A V I I L I N O IGLESIAS, 
MEJORA 
S e g ú n u n telegrama recibdldlo 
iplí 
La fiesta de San Isidro. 
Solemnes funciones 
religiosas. 
M A D R I D , 15.—Con toda sole/nnidacl 
ayer se ceUeibró .hoy l a .fiesta de San Isidro. 
tairáas o sdimples. Ajceptaeioiies, Domi- e's,t'a P0W«icMón, nuestro pairticii'lar P o r lia maiñlaina, y dlot^puiés de fla 
y seré1" 
igine 
Kite usted la inapetencia en los n i ñ o s porque 
yla es el s í n t o m a que precede a la anemia y la 
^biliflacl or igina el raquit ismo y la tuberculosis. 
^0n una cucharada de este agradable Rcconsfi-
N e m e anteas de cada comida, el. n iño c o m e r á 
^ n , q u e d a r á inmune contra las enfermedades, 
ê ía infancia y t endrá un excelente desarrollo. 
as 35 añps. de exit ) cret-ieme. Aprobado por ¡a Real A'-ademia de Medioid 
kethace Í'1 frasco que no ll^ve en la etiqueta exterior 
1 HtPOPOSPITOS SALUD en r o í a 
¿amjiemta de caanibki. id? tas mismas. 1 ''s n1"1' s u r n ó en Af r i ca a consecuen- tedraff, en l o que ofició «1 magiistnal 
Cuemlbais coro-iienibes en eillas, etc., Cu- ei:! (Iie un,a- c a í d a ddl caballo que mon- alpostólico dle Ciudad RodnLgo, don V i -
pones, amortiziacioTies y coniveraiones. taba. . cornte Veflosco. 
iClaijas die segiuridlíid1 pa ra partiiouila- l'oir cierto que las f ractuius que se l i a proceistón ipi'ibliea die San laidiro 
res, c a u s ó mo fuea'on isp lia t i l j ia , como ñn- se vertificó p o r la, tarde, d e s p u é s de 
Ope;raictanes en (todas las Bolsas, 9iste.nlenien.tio se ha dicho por Sa.n/an- lois culitos luwemiarios. 
Depcteiitos de vaLctries lilbres de dere- dea , s ino cm las cilavículas. 
chos de custodiia. Celebramos en el a lma l a mejor/a. 
Di reco ión tedegráfica y te le fónica : del bravo jefe diel Ejérdilto, que con 
M E R C A N T I L ianla«. siimpalias ciúleinitia entre aosotros. 
V\ VA W W V W W ' V W í / W V . V VV V VVXX'VVvvv-v V w w v w w ^ 
s yersas . 
p r i m e r a c o m u n i ó n 
G r a n s u r t i d o e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
P L I S A D O S A M A Q U I N A 
N u e v o s m o d e l o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M E R C E R I A N O V E D A D E S 
ENRIQUE BEREJ16UER - P lazue la de l a P i i B í i d a , 1 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
Kl moviimiento del AsU-o en. el d í a de 
ayer, fué el slguiiente: 
Comiiidlíis diisi'./iiiibuíflas, 785. 
iista.neiias caiusadas pon t r a n s e ú n -
tes, 30. 
Riecogidos por pedir en, l o v í a pú -
blica, 1. 
(Enviados con biillete dle f e r roca r r i l 
a sus. respectivos puntos, 2. 
Asilados' exiatenit-es en e l Estableci-
miento, 139. 
A Ñ O X I . - P A G I N A B 
%VVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvwVVVVVVWVVV\̂ ^̂  WtMMMJVWJVVMVWWiAMŴ  IVWWWVWIÍWWW vvvvvvwvvvvvVVVVVVlAa^M^MA^VV\AA/î ^ WSMMM/XM/WVWVŴ  *• 
Sección mcuitima 
U n o s 
CRONICA 
Heñios roolUido datos rciaj intere-•.!-.•-:' r dfi'li s a (•r.-irvccr _ v-n i a :A?a,m-
Lietí (.r.r, , rV'ára fjui'e u-ccieii'tcmonil.o ha toriidío Juigair e\u Madiiád. 
Soyiai los iLníOihnes a. q u e . a.lüdinios, oi IMOIM'.MI:;.;) dióil v a l o r do la pos-
ea, díipíiaimtc los ú!l!i!i: - ••.•'••(> a . " < : . ( ' d o i1:! •.'•;iMiiuMi't€: 
iÉüa 'Cliiwfmzc-oa, lü.lOO.UOO pc^ tü . - - a \̂ .i(:vi\:\ X'^i>i:!il!.ii00; ion. Saadanr 
der, ^.500.01)0; eii ^ s f á r i a á , ^ kTiKJ.0.0, 
E l VKÚUAV de Qiais coin.i9D.rv îS o]aJjoj.-,udais: 
Éáíi Ot&pézcóé, IG^O'UIOO. peaeitas; e.u. VáEiciayaü, •43./i/n,.(KK); m Sa.idaía-
diénl, 47.64.4.000; va ' ^ á i i r A Í a ^ M M & O Í Í ) : . 
E l veiLur ido ilas clrSiaireacábnes dedfcaidlas. «a 3a ip-fWii.: 
Etr» ĜügsCm®®, .1G.588. (KM) pase-tas; m VAzciaTa, 18.615.000; on Sain-tíin-
dieir, 14.824. 000; vil i ^ tp i r i ias , 15.89&.000. 
I).o ípB 80 iiv.UIoh.-.--- « . i i i á inc rcs r.edf")i)|dlas iai Igiio iálion)iubai Ail vaílcSr del 
pencado .aninaa.ilnu-ii't.e locigiid'q on tfldd •;•.! liltcirail iiKrvn(Manado, .lirios 58 n i i l l n -
aües hiani, eádlO' •dlesitinadi.as iai í a falwrcaíotóm" dls voin^eir'vais y ílos 31 reistaititee 
a l ooii'ftsftjíitiioi vía, frosco. i l ' l va.'lor tbifiáil do. lia. ipé^ica v llíasi cOT.fi'Sirvas' p.or cada 
•afiio ilna, i«iii(lh de IÚmíos 200 mUloiws de iifeeifeá^ 
•Do fesia cainitiidaid han p^ifitliClpadó íoS (p^ioaidiotiieis ¡y (TOB Iji&bajadici.'&S 
dio ias ifá.l)íni.ciais en llqvs ppcpóreifjwe.s s^t^ieiriteS; 
lEn •(•«ni'ipnFf'o.a., í i lSí* Li.'.'.fi'.-.'aal-nro«. popoibásaroffi, 14.502.(100 jxesGfbais por jor-' 
aialos, y 1.360 opieiravios, 5.233.000 pe-aeíais. 
ilíai Víiacaya, 10.050 péisiüadiC«ne6') lo.800.000 pesotiais; 4.900 i«p'piranios, pe-
isckis 10.()80.(H'!ll. 
iRiii SaffdiíiVidvr, 8.640 Ipcisicatíioiticis, ' 13.i824.|000 ^oglelt^tsij 10..800 Jcipv.raii-iois, 
12.960.(K)0 p t é ^ t ó s . 
lEn Aigíininia^j, JilStíO jficOcrV.-d.cir&s, 17,380.000 p-esfeteus; 7.300 «.poi-aii-ios, pe-
sotas 8.700.000. 
iAdicimáis día iIo« d.a/tois •c>:piiosins, l-.i li-Pidlim-itüliia pe.^qnvira, 'di"! C.iiiTiitábTjvo 
cniii'iilva. afilióaílanfiinítiO CÉfiicd ndlUMi-ois IÍ 1 f• i-,.:l,;i,s en ij^air^cióini die lenvaSíjs1 y 
«irlos, 10 millonO'S y rnodío enii rar'xVñ y grabas y'^cuiairp nmillonv» y^raod ió 
<l.v ipc«el'ais on .3?íi;Ua píiira coiha dféíl poscado. Y ip* f \'iu yMwAe\. .U?,j •i.iiduf.liitia 
ci i!'(\i:iv¡(Hi!;i (dlcptiina |a¡ vaín:;.-! [•!;• il1{a-tcn;ii«is 13 iniHl»)iiivs de |ne»d;ai5 y 33 a 
eraviams, salí, -arvíi'io, Aúna/^ros y futras iin.ailii.iri.aK. 
EMn.s i(fci.l.0B, quio «•..> roíio'rcn iai linio Eipilq (be lo« spctrfnrcis d'-cll iHitoraJ de 
Fnpaum, dan liidléá do Ha; iiaiipia-laiicia íjuie ms orid«iS'triíi.R ipoaqiuena y eoflíip 
sadv-oaa. y spis éeiiiviadia* tiorS'%irén mi.^i ' i iv» .¡pai^i, dtsá SbcirrV' jirslii'íivi lvi Ho 
irmiy •atfip '̂nlora-.:-1 nao ó si rus sm a quedo- , ( l o j í i m i o s los ilodJiqüie'ii «ina atfítf-
exin capcdiá l i s íma . 
MOVlfAW.HTO DE B U Q U E S 
ENTRADOS: 
«Ibetóa», I o Vaind Í^-, de Diih' iu, CI.M 
carga K;:'"or-a,l. 
cVii.xo», a l v i p á n , de Amb-'ws, vou 
Ci.iiKa giiiiM-a I. 
«n-w.-ard^ II.», de Sa,ii Esteban de 
I "i a.via, édirí oarbóu. 
Sd c50impnr<añ,s una Uicicleta. de -ciiaJ-
qaieir marca laim arafós ver los aniovos 
modleilois PAVOR 1025, habréi is hebho 
m u y ma la compra; y , a.rreppinüdofi, 
proTiitc i a vemdeíróiis malamente, para 
adqaiiiiriir unía bkdcüeta FAVOR, que 
es, stín diisputa, Ja mejior, Ja m á s bo-
náta y ifuerte. Fdjairse bien y no t i r a r 
el düinero a illa c¡aille. 
• L a FAVOR no ©s una marca m á s , 
E S M U C H I S I M O MEJOR que todas 
la© d e m á s maroaB. 
Agiente exolusiivo: GASA R U I Z , Ar-
cos de Dór lga , 5. 
*^^^^VVVVV\'VVVVVVW\^A'»A^'VVVV\\^aAíVV\AlVV\ 
«G^K&eílar», l i i ^ ó s , de- Bi'lbao, con. 
Larga goiiioral. 
(A'';,;I, I.V ¡'.n ía.., ít'|5 <:,a)--ilaioi Urdi.i'ies, 
ron ndíiivirail. 
itCÓSéíil'», dio Fu./, cail'^a, gOri?rol. 
((I'intoü'lí^n, ||<:;|:MI!idÓS. (lo Ûm), OOm 
Í a i oa genera]. 
«(.inwjTb», dv' ÍI'ÍIIÍKÜO', con enmonto. 
D i . S i ' XC.ÜAI n S: 
«(;aisl,(da.i»>. 8»i-gil<;>••, paira. Culjóu,..- con 
vai'gia go.nv.rall. 
«G.éáiir», para SaiMluña, 0OÍ1 carga, 
¿en oral. 
aKutrír¡)v;., liGtoddés, pa¡ 'a Gíjón, •.•ou 
r a iga genera:]. 
O B S E R V A T O R I O M E T E R E O -
Tonifca, ayuda a las digestiones y sbre el apetio, curando las enfermedades del 
' ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y VÓMBTOS 
ÍNAPÉTENCEA 
D I A R R E A S EH K 3 Ñ 0 3 , 
y Adultos que. a veces, alícriisn cun ESTREfliMlÉHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del tsiomago , 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de ios niños,, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una bolella y so notará pronto que 
el enfermo come más, digiara mejor y se 
nutre, curándose da seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
No ee dv •'-]!< r.i.r oanibio amportardo 
do tiicnip!» en 24 hdS ai?. SEMAFORO 
\ Irndri Ocftfe flojo. rtiaiR llaind,' ciclo 
ncboso, horizoinlteís; muy ip'hlinoi'.os. 
M A R E A S P A R A HOY 
Pie ai nares:.- Mafkiipa, 10,18; tardo, 
10.58. 
Rníam-a.rcs: Ma-ñann, 4.08; lardo, 
4,4/. 
S u c e s o s d e a y e r . 
MALA CAIDA 
E l ni ño R a m ó n Soltón Pe ra los. ó'? 
sois a ñ o s , quio ail •nw-dándila. do ••:•',"»-T 
paív-r>•;•, por te cialUie de San J'^isá, lavo 
la, -d^í^rácia do sufr ir una. cania,, fra.f-
turá.nidrr-io -o! muislo dorec-bo, pair sd 
i c r r i o mvdiiio. 
Se lie -ouirú on la, OnsWí de S IM-IPTO. 
A O G I D E N T E S D E L T R A B A J O 
IIMI um lai'lvr die •••arpinic-ría (C5 Ja. 
-caillo 0.0 Daidy. y VviliandV si© ra,ii;-i') una. 
In'riíla aVulsíva1 CS3. ^ d-edo pu/tgieir do 
l a m-aiio iaquiorda el a^Sreíidiz Rc-
mr'mi Quiiifeiiia U ñ a r t e , «le quiinro 
a ñ o s . 
—Tra;!.'aj'i-indio••:'.! 1 léft aín-as dvl nn-'-
vo Hoisipiitail so pfiódiiijo b-otúdas avid-
isiivas en: Slois dedos, con guau homaln-
m a y proba bi:-' fractura del itrictacaíj--
pjo de la. mano lzqu:>,rd.a, d 1ov-ni 
rniaqn^n.lsta Pablo Ovejero Arcl iu-r r l , 
i ' i ' iii¡ez y uiu&ve a ñ o s . 
—José Meaéndez Eui-t i l lo, do vornti-
a ñ n s , 'aufiió una. diisitensióm d-
gainit irahoisa, vom gran Vluy-.a.mv islno-
viiall, en la aidícalalrióii. d;,l pto ¡zquiiior-
dlbi, va oi'ii:!, ., iiu'.;) id1,, lia ca.lle do Ivocedi», 
—'r'pallna.ja.niUo' pa.ra e1] Ayiin;iilamiento 
se .caiuisó urna bcridia, con ¡pérdida de 
ía l^ia .no ' ia , o.n ol dedo mfediio de la 
•mano- dlcriiichiai, d jornalono Fra-nicis-
co G'ómlciz Altínisoi, dio seiscmiai y nueve 
í tños 
A T R O P E L L A D O POR UN AUTO 
!Eu l a R'i'bcipa palé atropo'llado ayer 
m#aan,a po.i- fucq a.nlo ol indi vid no L o -
ÍMÍZO Vacela l.a.niadnid, de cuiaa-onla y 
o« b(j a ñ c R de c-dad 
E n la. Ciaí'a d-o Socorro iae lo apre úé 
ir i ia co'nliisii'.n, cun noinatoiina-, en la 
iz. iniriidas avulsiva.s .cn aunbas ni-a-. 
nos y ooJdiasi-oíniO'S o,)''X-.¡iva¡s cin. dii>lin-
t-as 'piar-tos dol i.-uicnpo. Se Je a tp lkó ei 
suero aintilol ániiOO'. 
iEl carruiajie diei^upareioid a, toda ve-
locidad dril -liii.gar di:» 3a - • ii.r ro'aci.a, 
•igno-ránidoso ihasta abona l a imídrícu-
la del ceeáe , a s í conio q u i é n Jo o-.ndn-
cía. 
GASA DE SOCORRO 
En 'Oíste- béjoiéfMb -e^tiatolioeimpinte fno-
rf)ii aiafeitiidos oyor, a-dk-más de Ips que 
antois sé monición a n : 
Mainru'-il Saint;;',* A-rrizainonla, de ca-
torce añi 1:-, de bcirbla contiusai en l a 
pfe'rniá, deréc ba,. 
ydgcll ÜaiUüiio F-ni^inle'viJI'a., de tres 
a ñ o s , do herdda contusa en Ja r e g i ó n 
injonitoniiainia. 
Un.boliiina Pé rez M-cami, de caloroc 
a ñ o s , do berriida inlciisa, con gran col-
gajo, en Ha palito poisllaaior del muslo 
deromho. 
Vicente Pascual U-garle, d-e-, veint i -
d ó s idálipjs, de bionidas piuiinzanteis em el 
diodo medio de Ssi' man.) d:n"r:|i<,i. 
G-oranlo Pérez Torices, de véiiaítiSéalS 
añi-s , de IH-HUÍOS pur mcndeiditra de 
perro en ol pie izqiulc'iid'o. 
Alejaiiidim (lá.iiidara . Amor, do qu in-
ce a ñ o s ; de di|isteaiislcdi/ittgameáitesíi en 
el pil - di-rcclio. • 
An íon io FonadalUz Rilanco, do diez 
y ach) .años, de eirovidnes en los de-
dos fiidiée y me dio de l a maxiio- iz-
quii-oirdai 
A si, i J )..•:!• icón Fornándc / : , do diez 
a ñ o s , do ! i - - i da, contusa on el dc'.rso 
de: la nariz. 
José llodrígnff/. pj-'edia. ác méc a ñ o s , 
de lo-'.rüda caninisM, o,n o! dorsp del pie 
jzqniiordo y ório^iáa en di rodLila. do'-
mi-'m-o ílado. 
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osas y mercados. 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS 
Jarii-."IÍ IS viraíles que l ian, dio ceJebrar-
-•nroimle l a sogMinda qumiceiiiiai del 
coírrilonto: 
ida 18.—Bl dol Oesite, por robo, fnu-
t r a Anitoniio Herrero- y cd.ros. Aboga-
do, s e ñ o r (laircía; p rocura í lo r , s eño r 
OufevilüS; .poiiende, ©eño-r Ani,ado. 
Di-a' 18.—flEL de Villlacia;rriedo, por le-
siomieis, oonitra -NeinieKU'ii Garc ía y otro. 
A-b'-gado-s, t'eñoidcis lAllvaroz y A g ü e r o , 
proeura-dlaneis, se-ñui/i'Ois N o j i i g a y Es-
cuidero; ^oidonle, íeñeir Llíarpai 
Día. 10.—El dle Castno' Undliales, por 
infao-ticidiiiO, eo-irtra ]Oiii,ili:ain.o Gbnij'-a. 
Vlui'gado, -sefior Medijavilla; proeanra-
ilor, señor Aistraln; po-ao.nte, s e ñ o r 
Arn-aido'. 
Ida. 10.—EÍ dio Vi l la ra i r r ix lo . por 
dlÜSpiaiiíO, cointiiai l'.var'islo Guiadas. 
Abogado, s e ñ o r AIOÍOSO- Rniblo; p-roru-
' • • • " i - . rioñisr Noriioiga; pcniiorde, iseñor 
piroisidend'. 
Día 20.—F. de Relnoisa, por viula-
citín, co,n-tim Fiian.cii'.sco M.a/í y o-iro. 
.M..e'adv:s, Mefwi,nois ZorriJlu y VaJma-
smlai; proauiríaldoireis, señioirois" Río© y 
-^ '- ' .nin; pom te, s eño r Llama. 
Dií-a. 20.—(El de Villla-oarriedo, por cia-
1 uia 11; da, con t í a Gonista.mtiii iio Viillegas. 
Alboioiaid'ois, n-iñfMw ¡Miazotíhá v ^spéii'oi; 
lp)roeuiraidioires, s e ñ o r e s Ustó y Ésoiude-
u-iíf - oommte. gpiéoir Am-ado. 
D í a 21:—Eli dlejl Estei, ipor teeioiniois, 
•c-i-a-ira dáiriqiue Heurrera y otro-s. Alio-
-gadoi, gieñoir Maitéo; p-ioouira.dor, se-
ñ o r Aasoucma; ipeineníilo., r^ñior (nresi-
derde. - , 
Día, 21.—,Eil dfe Torr-r,a,veigñi, por 
atentado., conutra VirgrJvj. Ungidos. 
AbpigS5(dbi, Señor Agiiero; i.roeiu.rador, 
seiKir Torro; poneid;:-., sonor Amado. 
Diía 22.—-Id d é Tetrrcliive'ra, por le-mtt\:f:\ con,; r a A.bo'aide ' Marca-no. 
Ab(.iga,do,, s o ñ a r A g í i m r , procurador, 
sora-.r JJáscone-s; p-aniiile, aeñ- i r -pr-id-
•de;nf:p.. 
Día 22.—-I<j1 d é Re bu-isa, po:7- <iiifipa-
r n . coidra, Viida'I L a n t a r ó n . AlíOo-a,(Íc« 
s e ñ o r e s Mal..o y CíHlan^S¡ proenra-
dlGir, lyeñar Esouldfero-j p-wieinle, s e ñ o r 
] j lana. 
l a t ó r l o r ( p « r t í d » ) . 
Amoni-^ble 1920 (partid» 
. IÍ17 • 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacóe do FUiplnas . • • • 
Norte . -
Al icantes . t . . t •• 
O B I J G A C Í O N K 8 
Norte primera 
Idem 6 por 100 . . . . . . 
Asturias p r i m e r a . . . 
Alicantes » 
Idem 6 por 100... 
FrancoB (Pa r í s ) 
Libras 
Marcos 
Dól l a r s 
Francos snizios 
• rancos b e l g a s . . . . . 
L iras 
Fldriaise 




















133 85 133 
35 0C 
28 55 
D I A 15 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus» 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
t S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losss, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ? 3 , 5 ° p e s e t a s , 
Depósito: Doctor JBeneílicto. T A ' U T Í D 
D s v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s ú e E s p a ñ a a 
. En Santander: E. PEREZ D E L M O L I N O . - P i a r a de las Escuelas, J 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 3 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídaos* 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS" 
MUEBLES DE ACKHO R U D Y MEYKK? 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
R 0 Y A L T Y 
Orran Hotel - Calé 
Yuta «elusiva 111 Sanlander y ia provincia: 
V D A . D E F . F O Í N Í 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 6 
& it?í M A D B I D : 
RTJDY M E Y E R - P rec iados , 
Dn mam ton la tasa «endsdsn na; (mil i otmar a cmum iprlar» m imtimit .t> ci«n futías sohre. 1 yatof da lu uáquiiat y ulcula r̂u, il al ür 
tlstatir su imiwrti prasenUn eslí * a l e . 
R E S T A U R A N T 
DE J U L L A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ía 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
N o t a b l e E x p o s i c i ó n d e r e -
t r a t o s d e n i ñ o s d e p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
D ía 2 5 . - B 1 de ' i w 
si-omieis-, oanitra. Jie!sú,s * \ 
da. Alin^iidn-, seiui r f' 
dmr, S'-ñn-r Nmriic-í.a- " ' ' ;• 
Amado. ' 
D í a 25.—Eli del Es^ 
faiai iC'Oii licep-'. l: cr 1. (^ ^ 1̂  
s o ñ n r Orbe; p-roiqíir^ 3o- j m IR'Oiiiein.l-e', señe-r jjj¡¡¡¿j$ 
D í a 26.—lEl di il i;st " 
ño r Donado-; p i ocmpâ  " ^ 
,b."u-a'; poiuieinite, ^ífvor \ ' ^ 





A C C I O N E S 
Brinco dlé Vizca,yai, 1.075. 
Ca-édllo de l a Ú n i ó a Miwoira, 14 pe-
ed as. 
• l ianco Vaflco. 6G5. 
' Banco Oeiak'a;], 87. 
!•' MTootóirriil ücil Uo.li di© E s p a ñ a , 
400' 
í'dteiiii (Je La, RnWa, 405. 
I-I.!i!iToelérf: t.riiea iE-sipIii6óflia!, 140. 
idiani ,íd., iiiiiovas, ».'H). 
I 1 páñiía, de Va-waniiia; 1.140; 
I 'epeSieira 'lú-'-pa.ñrilia., 85,50. 
Un ióa Roisiineiia E.spañc-la, 193. 
Üpióu E^ipaiñiJla, dio. {'ix,)!lesivos, 394. 
O B L I G A C I O N E S 
l-'cirrnicii'r.íii-L <JIBJ NoiKe idi© E s p a ñ a , 
piríaneiiia, 60. 
liiidiroiclliéotrijca Ibéiica, 6 po r 100, 
!)5. 















..... ..̂  .̂u Ĵ fî g 
il,r-a Laaibeíl C,aisilo,fi^¿ .!" 
Apcie; p w w a d i p r ' 
ponente, scuiort- L'.aiaa, " 
D í a 27 . - .EI de Caibu¿í 
lo, con Ira, B^ra/.'.sl.ui P ^ f -
gadio, seño r A i va,/ ,,./; ' 
ñoi- Astradim; •pi.iii-enie ^ 
-dianitie. 
. Día, 27.—Eil di;< 
rn, eon-tuia. Boaie-dicio 
p.ivw.iirciidinine-s, seiñgmrH | | | 
da; ipapieulie, seijipr j££ 
Días 28, 29 y 30.^E| j . 
por ruuorte, contrai MmM 
•A-bo-giaidois, iaáñbipes 
llaiateis; proturadiores, Wk 
y Ivacudero, pc-n-ento, 
d-ciute. 
^Aavv\̂ vvwvvv\aAAaíVvvvvvv\vvv̂ \J 
B A T I R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
P A R A U T O M Ó V I L E S Y R A D I O ] 
A p a r a t o s d e R a d i o - t e l e f o n í a ' 
A T W A T E R K E N T 
A 0 0 I 8 O R I 0 8 D E R A D I B 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o d é P e r e d a , n ú m e r o 2 1 
{ p o r C a l d e r ó n J . - S A N T A N D E R 
T E A T R O PEREDA.—Hi, 
y •ju-eidiHí. y dñoz y racid'1, 1 
la. tr-tMiipe ICx-ceitejor I\a%(j 
l a ncteil ile ca.nizoniei.iy.tn i:,'] 
ca.mlm.; girain éxito di3 I, .. 
andiM-m é.vV,.» de Baitdflr j . 
jKuñrai. -tíeto-, (¡aoiiiai niib,'! 
tío l-sklí'o- y Ja. s-ñcinila ítij 
GALA N A R B O N . - I ! 
bliico 'Sfll'-C'flo. Hoy, sábad^i 
y ai/cidia, ostren»)-: SMrlftyi 
la preciiioaa comedia en 3 
«Lia papieOeta, de Cimipcño m 
((Do m-ail-p-s y ename-rade 
en -dos actos). 
Mañ-iI-I 1 a,, domámggi, . | J jJ 
si-cüe y cinairto: \"vM\ Tímt 
igMá'.nail ipjrpidiuioQióu dramá:Ss 
11 icS), (.cuiaíirb .aotoŝ ) 
Iajiidiaidies. 
iMiiiy pronto1: ¡(¡Ea inaiioi 
(:•;• te- ¡a'cticis; «xirahrdimr.aiL 
' • Sbiirley iMaeom). ¡La frij 
eansíaiclicin-aíl. y ^aioi,(iivé 
Jiaiii edi-tado! 
GRAN CINEMA—Pnlaél 
do, a» las sets y motó; I 
i.nlerO'Sianile oainp'tiív, rm cift 
"interpretada, por el sirtipáliJ 
l).riiitq!laiS Mac Lcain. «La (ara 
Lola», cómijpa', m des parü 
CINEMA INFANTIL- ' 
tóran: dn idin -las sciis: uLaavij 
i.igiiio&a» y «La 'l.u.'sa y ÍUI 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t í l 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A DE CÜBÁ-MEJICO.-Serv ' ic i i io me'n&uaií, B ^ n d o H 
d.ki 16, -die Saimtaimdior $ d í a 19, do Gijóu e-1 20, de Coinum d - i 
na y VionuaniK. SaiLida.s do. Y-eiríucruz e 16 y tfe Babainia el ¿ü« 
p-aina C o r u ñ a , (l-ijón y Sainitamidoi'. . . . , . .̂ ĵ-irti bi 
L I N l v \ DE CUBA, VEÑiEZlJELA-COLOMBlA, ^VCIFICO v | 
RICO.—(Scrvikiio niioinsuall, isaliendo de Bairpellopa ell -di-a 1(J( 
I I , de Malai^a «I 13 v de CádL-c cil Ib, T>am.'Las Pallmuais, bairfa 
ineríife, Sáimtia Cruz «te i a Pail-roa, l í a - b - W . lLa Guiayma, I naw 
raoaio, S iba.oiiki. Collón, y pc«- e-1 C a n » ' * • P^nanna paira ^ 
llao, Mf3ÍlieirÍ(tíif>, Airiioa,, Iquique, An.toíaga«*a-, y Viallpamaiso ( 
N O T A . - P o r razón de l a Ley V o l t e a d (Ley seca), -se hsm 
la. oraiha, .de Pueint.n Rico, m ilo¿ v i - a á ^ ^ - . ^ w sil 
L I N E A .a F I L I P I N A S y P U E R T ü S F)E C H I N A y J A P O N ^ 
ciones a.l ááo i kmmáo tos buques de J i o r n ^ pa-ra Vnigo, W 
Cartagama, V¡aJÍiíicaa, Bairoeiloiua, Par t Said, Suez, Calombo, • 
uáffá, Himio- Koruí-, Sháioigíhiaii, Nagasak Koibe y ^oRoluaiiva. -html DE LA A R G E N T I N A - S e ^ ' ^ r ^ 0 ^ ' ' ? S i 
na ell d í a 4, die ^áfliaigia eil 5 v de Cád'.z **} p«ira Sant-a orui..j 
Moultievideo y Buonos Aires. •Go'iucid1|end,o -Gon l a s-aJii<m; 
ieg-a iai Cádiz oitrio que saJ-e dle B i lbao ,7 •San.bainidteir ell ^ . 
mes, -de C o r n ñ a eil .día 1, de Villaga.rcia ei dü-a 2 y de Vag» «1 •}' 
y oainga pa ra a, Ang-émibioa. n . . 
ILIN . I 'A DE CI H A , MEJICO y N E W YORK.-Sery ic io irtj» 
do d© Baircoaooa, el d í a 25, de Va-leincia eü 26, dle Mailaga fli^. 
el 30, .para l l á b a n a y Venaaruz. , . áfaSt 
NOTA.—Por rmén die la, Ley V o l t e a d (Ley seca,), l f • ^ , J 
la «sca*a -de New Yomk en viajes de ida, eifecit.uandio.se eil n 
desde Cádliz a llaibaima. 
L I N E A DE FiERNANDO' POO.—Servicio meinouall, « a i t o * ! 
na eil -día 15, para, V-alencia, Alicante, Cád iz , Las Pí"^11"16'..?^ ^ 
Teneriife, Santa Cruz de lia Palma, d e m á s eiscaílias mtemi«u 
con oitiro vapor de la 
dlel Nor te y Non^oeslí a« i 
•a ¡f-amailMais y en 
-Los s • 1 
do Póo . 
-Esite e-crviiiciio tiene -enlliaiae en Cádi 
adnniiite caicga y pasaje de il'o-s puerto 
ra, todos itos -de oséa la die -esita ¡linea. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja 
vueiLta.—Breciios con^emicioinialles por amaroit.es -eepeciail-es.--
nen tetalada lia tolegnaifía sin ihilios y aparatos pau\a mm 
esbamido -dotados de -Um modennas -adellan.tos, tanto I''nra ífíé vliajoros como para su confort y agraido.—Todos lias vaj 
diico y oapel lán . , 
Lais coniodidadcis v •firaito de que diisf-nuita <el pasaje (Jie j^fifl 
tiienmi a iLa ailituna -tradiici-aniail de la Compañía.—Rebaj-ae m ^ 
pn-rtación.—La C o m p a ñ í a Hace rebaja die 30 por 100 .̂ẑ m 
minados artícul-ois. -de aicuenxlio- con lia vágen/tés ditepasiiiciw1 -
cío -die iConauiUjicaciliomi-iis Miairíiima.s. 
SERVICIOS COMBINADOS.—I'Ma Comipañía, l-iene 
de isorviiciicis comlilmaidiois pana los principales puenlos, 
régiiiTiames, que Le per mi ten admi t i r pasajeros y oairga I»' 
TJ-varpooll y puertos deil Mar Báiitico y Mar -del! Nonf^.-
zambi-qu¡e y Cap-etown. 
Uieii ar ua inco v Aiair -UÍCH- ^^s to r t 
Puertos de! Aeia Menor, Gal-fo •m zaiuoique y uupewjwn,—•i-ueiiuoc» uiea ¿wa. mia iu>t, VTW>" - . ¡̂w .-i 
miaifina, Java y Cocbinicb.ina,.—Australia y N^ieva Z-eliamP^^rffl 
Poirt Artliua- v Vladivostock.—New Oiteans, Savammiaili, ' ^/BI P0W¡ 
getow, .Baíltimione,, Fiila.deliña, Boston!, O^e-bec, Monitireja^,--' g a y 
rica. ¡Genitiral y Nortie Amériioa en el pac í f ico , de Pa/niíuiia ^ 0» 
de Calif-onnii-a..-Punta Amemais, Coronel y Vallipairaiíso V01 
Magalla-ncs. 
SERVICIOS COMERCIALES.—La Sección que para ^ ^ i f 
ne estalDilecída la C o m p a ñ í a se e n c a r g a r á del tr-ainftporte y ^ ^ « 1 
t ramar dle los M-nr-Lnamios que le se-án entirega.dois -a. o j ^ j l g 
coilooaiciiióin de ios airtícullios cuya venta, como ensayo, ofio" 
uortadores. 
ÍDE MAYO D E 1925. S P K Í L I C M T U M ^ AÑO X I ^ P A G I N A / ' 
v^.^vvvvvvv.v~^v.vvwvvvnVWWVWVW/>- «wvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvv^ 
, • • ,'4.',-. 
d a 
1 3 « i © m a y c í ^ e S v a p o r ^ l ? O X O €% O 
g j £ ¡ 4 « S e | u n l O p e l v a p o r J E 3 C O 1 » « , t j 
Admitíendo^cw^a yj^sajeros dejprimera'v seffanda.claíío, ¿-guada económica y tercera cías 
"IntECIOS B E L PA8AáIi :E"rT«; .RCEHA C L ^ & E i 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 da liapuestc*».—Total, pesetas 539,50. 
Farm Vw&crüz v Tampico: Pesetas.STS, més 7,75 de im«sue?i;cB.—Total, resecas GS2,76¡ 
fistos vapores están construí dos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidoeipor 
iljesmeradojtrato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareroB y cocineros españoles. 
iFu i más iniorM tiriglm i los eonslpaiarios Hoppe j tap.-Sintuider. 
y i 
e Santander 







m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
j u l i o , 
j u l i o , 
a g o s t o , 
v a p c r O R C O M A 
O R T E G A 
O R [ T A 
C K I O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón)1'Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, AuMl-
T E N .PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
S8 Y CARGA. 
mm BS PMfitíE i M mmu (insiGino mmm] 
QROPÉSA ORCOMA ORIAIiA 
OBOTA GRITA ORTEGA 
1. E clase. Ptas. 
2. a » » 







Pasajeros de cámara.—Para servicio do 
los españolea estos buques !k van camareros 
y cocineros españoles encaríiadofi de hacer 
platos a estilo del país. 
be hacen rebajas a familias, saeerdotafl, 
compañías áe teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta. 
Pasaieros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R i 
H D O S D E B I S T E K K E S H E f l 
Paseo de PeredB, ní ím. 9 — T e l é í o n o 41, 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R B E C H B A , 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
gñ lo alto del pintoresco pueblo 
fle-Quijis, a orAio ki óm •u-u.s de 
Jórrelav«'.aa, a h | " í l a s e piso 
8mueb!ad<,1 cunlro dorinitorioí 
con seio ramas, l uz eléctr ici 
ttírttaa bandante. ijiiflo, terraza, 
2Urtij<3 y un bonito co lie 'le 
(CuaTO asientoa, ccn sa cor/es-
ppnd.ieuLe caballo para pasco 
Informara José / zcárate Cam-
po. Tórrela vega. 
TMTW TTW~i 1 
S e v é n d e l a 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los t rrenos frente a los Cam-
po'sdeSporc, rrenos en lotes 
l ara la construcción de chalets 
. p p.uí!tna ?, ]], 4 v n el p'o. «<in-
forme al plano de ciisancln'. 
Iñlonnará, d>n Dom'nírü A. 
Alonso, Juan de la, Co^a. nú 
tftéro 31, primer piso. 
Calle de Calde " 
rón, frente al nd-
mero 13. se venden los siguidn-
tes articules: J a m ó a de Aviles, 
p r r pieias, a 9 r/j pesetas kilo; 
chorií'.os liojanos, -.uperiorts, a 
S pesetas laio; NOpa de f der s y 
lisuras, a una pes;ta. k i l : ; hue-
vos tu peno res, del tamaño cor 
rriente, a 2,2 • pt;se as docena; 
huevos biipei^ior. s del Í;ÍIñaño 
escocido, a 2,50 pesétgis d cena 
H . P a l o m a r 
HuEnî a de PíiLnja! 
rciíAN V Í A ; 
1,15 
a l p u 
Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JL'AAi DE HERRERA. 2 
EL MAS NUEVO Y MEJOR SI-TUADO DE MADRID PEXSION DESDE 15 l'ESETAS 
P e n s i ó n e c o n e n m u 
Casa CALVO -Madrid. Ca-
rretas, (í. DOJKIC estuvieron 
ios coros montañeses Servi-
cio de automóviles. 
SE VENDE un hotel amplio, recién c 'nstruído: llameen 
mano. Ini'ormarán: Penas lie-
donaas, 9 (carpintería). 
• Haiana. VtfSfirKS, Ta»ap8M 9 
Vspor HDÁM, sal di á 
» LEERUAM, » 
• SFAARNDAM. • 
» MAASDAM, - P 
• BDAM. • 
» VEENDAM. 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
si 'á de agosto 
el 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje es 
traordinaño). 
ADMITIENDO CABGA Yt PASAJEROS D E GiMAHA 
T TESCESA.CLAfí®. 
PRECIOS S N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
u ton úm, 
Habana 
V e r a c n u . . . . . . . 
T a m p i c a . . . . . . . 
Nueva Orleanfli 




fca «3ío? precios están ircltudos todos los Imptitetoe, mi-
*o« a NnevjR Orleans que son ocho dollars más. 
m 
Rstüs vapores son completamente nuevos, estando dotidof» 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
iJ'60y toneladas cada uno. En primera clat-e 'os camarotes 
de ana y dos literas. En TERCER4 CLASE, los cama 
O R OFRECE hortelano jar i i -
^ ñero c m huenos iníormeo. 
Ka jcn: Rala Administración. 
Arcac para caudales y cajas 
murales. Máxima seguridad 
Precios ein competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid cátalo 
MATTriS. GRlIBER, 
Apartado 185, SJi-BAO 
S E U 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con diücultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N j O L 
del Dr. /Cuerda 
específico RFCONSTITUYEN-
T E , BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comnrimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe. 5 pesetas. 
En las principales farmacias, 
En Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
w O l ü ü Vizcaína y en 
[salsa verde. 
Arciüero, 23, BAR-QUIN 
S 1 4 S T 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera qu< da» 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantido la perfección. 
MORET, Núm. 12, segundo. 
eA L V I V A permanente en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». CANTERA NUEVA 
L E S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
ri!> chaqi.eo.i na ra ^afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
gnijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofl 
ciña en Camargo 
Tftl^fono 16 24. 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t í o n e s , e t c . 
I C a r l o s P u l g M i r e t 
| Goidn Larmíeguí , 6 - um 
VE N D O hoteles y pi-os con llave en ma 10 y pran%3 ba-
jas céntricas Angela (Jcmez, 
Guevara, 8, tercero. 
CTN hermosa calle se alquila 
^—habitación con cocina, en-
trada independiente, informa-
rán en esta Administración. 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fabricas de Jiiuropa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
((asa áe faleriaao Alonso km 
Mmm Primera, 14.--Tel. S-S7, 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
cata por p:sos, muy soleada, 
carca de u s Jesuítíis Para ver 
la, de once a doce y de icen G 
ciri'-o. 
•ee dan f ciUdsdc In i i nna 
rán. en esta Aaminis . raciói . 
•JiDlioteca, con obras de los mejores autores. E l personal s 
^ su servicio es todo español. 
a lafl C ^ D I T C Í ^aíftj«?oa f«e es $m»&S9& si, 
^ A^?-» .̂» coa cnairo áías át &n4j»lacíó», parji íra.BaSí;' 
l a t ^ *s>** ,iJa•s• l3íoraí«s, álrlglr^a a as^at» »2 
2 ? ^ y 6 U Ó » , mm » A ? Í C I 8 C O G A R C Í A . mr^-esáB, t 
A p a r t a d áa Qorvsm, 
< H > 4 > 4 ^ < H > < $ > < H > < $ > < 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BAMCJÜI.ONA (*) 
Consun^ido por las Compafifas de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y» Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merado^.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — vSAN^ 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
hla.—G1JÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M U I J J L E H A E S P A Ñ O L A 
E l día 19 d* MAYO, a las tres da la t&rdí, ifcidrá d« 
SANTANDER—salvo eontingencias—el vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAÜ 
a4jflQÍtÍ€.ndo paisajeros de todas ciases y carga con ¿M-tlijii 
a HABANA, VERACRUZ y 1 AMPiCO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA 1-MIGRA.NT.ES. 
PRECSO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Far» Habana, pts, 535, más 14,50 de irapueisios. Total. 549,50. 
Par^ Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Par» Tampico, nts. 585, más 7,50 de hnpueSíos Tcital, 592,60. 
SI día 31 de MAYO, a las dnw d«i la riia&»ft%, saldrá dt 
SANTANDER.—salvo contingencias—e>l vapor 
nara trasbordar en Cádiz al vapor] 
I N F A W T A i S A B E L O E B O R B O N 
o«« aaidrá de aquel puerto el 7 de JtTNIO, acUnltianílo pa-
sajeros de todas clases con destino a • ^ .í»»elco, Moa-
tevídeo y. Buenos Airé» 
Friólo del pasaje en tercera ordinaria p^ra Amboe deslíaos, 
incluido. impuestos, pascíai 5^7,^ 
laldrá el día 6 de MAYO, de Corana BASB V'l.^o, Lisboa'(fa-
cultativa) y .<2ádiz, de, donde mSQM tu oat» Cartagena, 
Valencia, T(irrag-ona(racultativa,> y Barcelona, y de dicho 
puerto el 16 de mayo para Fort feaid.-tíuea. Colombo, Sin-
gapore, Manila, Houg Kong, i'okonama, Kobe, Nag-asaki 
y Sanghaí,.admitiendo pacaia y earg"? "ara dichos 
puertos ¡y para otros puntos parK los cuales ¿avji esta-
blecido servicios regulares de^de loy pnenoa da escala 
antes indicados. 
Para más Informes y condiciones, diri^iirs» a *its agentea 
©n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PERiEZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Te léfono, 53.—Dirae-
ción telegráfica y teleíónicar '"ET.PÉRtRZ. 
Bicicletas «üiamant» triuQfan siempre. 
Carrera «Diainant», 3 de maro, Ramón G6-
m;z. sobre «Diamant», primer p r e a í o , de se-
gunda Citegoría. 
I3en8ar en carreras es pensir en «Diamant». 
Unico represeutante: 
. 2 . 
S A N T A N D E R 
• Fábrica de tallar, biselar y restau-
«. rá^ teda clase do lunas 'espejos de 
11> IV11 r~*/^» * !:,'s f01 mas y medidas que se desea. 
l O l N I r ' L ' l M ^ ad ros grabados y molduras del 
^"^ • 111 *— ^ país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—TELEFONO] 8-23 
PABRICAi CERVANTES, 22 
Qüien quiera ganarse mi pesetas 
a l 
q u e t l a M 
S e v e n d e p a p e l v i e j o 
• n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á H c o . 
VWVVVVVV»AVVVWVXVIA.VVWAVV^\ \VVWVVVVVV'AA VVVVWWV^VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV • W V W V W W W ŷMMMMIWWVMMMM/WXMMM̂  AiWVVVVAAVVVVVVV^AAA^A^AAAOAAA^Vw.vvvVVVVWV 
L a 
Sesiones municipales. 
i n s t a l a c i ó n d e 





ol)ra qnc so está comotmiyenido en 'la R E U N I O N DEL PLENO 
icallio do Atiarattanas, put'is se está co- E n lai tairdle de ayer, y <llciSipu'és de 
U flioiüaiuln una soibreifacili.i«dia quie no se tcrmdniadla l a sesión mumíoiipaQ peirnm-t í l Ilc>Y*C> C a}u.sl.;i. .ÍIII pimiiio iaiprabado par el'Ayuu- «oiUte, stei muiilieipoai en eJ satón de M 
Lc cpipttsiató eil señor Vtgá Lar.era jo- la prosilclionicia del eeñou- Veg-a La-
&nuii<liláiti,(lr:ilie que si B U denuncia VA mera. 
eomproili; i ii;». ir'iolum sm^j^nidorá l a E n díiioha romniión se trató dle la to-
obi'a, y qne excLfjalEá ni odio de la Guiar- ma de pceeskjin de los .mievos' oonoe-
A laia cfmieo y media conCen/.a la faculitiar a la Allaaildía pama que pueli dia mmipiipai en to forma que solicita jales irnounibnad'os ilciciienitoineinte por tíl 
bf.sióu. Préside 'di .allioailde doni Rafael 1 tarar ila, oonlinala (Hii-tM-Lamente. ul si'ilo.r Agudo. seitor igo-boirmadoir ciiv.ill, y de ai&umitcs 
de la Vega Lanuapa y â dtetém líos •••en.;- Se laiuitoriiza-ajíprciai/dieinite paipai que de UN A PROPOSICION I N T E -
res Bairrerda, Mntieflioi, Rúa, Galán, aicuerdo cqá la DipiHacSón provincal RESANTE 
Anuido, Piino y Villa. ^ i'Oi.mpns-ur iíptf;ooÁojd v,\ oqno c da leclinna de mía im tercia n*.f si-
El secretiaino, «leftoir Bus.tamaní.'!, da de unas talleres pana aprendizaje de ma pnopo-siciión que firma eil tenieme 
lectuia del laida de la a&sión anterior ciegos, cu la forma H-f.allada. por íii ,¡(. ¡il-.n/ld1'-1 señoir Gadán. 
que eis aprobada después de atganzs íefww llarvás en su .oanferenticia del Pido d fcenáeinite alcailde flTmanle, 
•aalaracjoirias del señor Barreda. Alemeo. razanandui' su pcifreiión inon múltiples v 
ASUNTOS ANTES DEL DES- RUEGOS Y PREGUNTAS efitfimabTies razones, que- se acometa la 
PACHO E l sefioir Moreno Alnañiz pide al al- construcción de un grupo oecolar, ru-
Se aprueban 13 wxpcdl'ian-tos de qui-'- católe 'reúna a lia Imita ¡locaí de Pn yo importe de 250.000 pesptxs se cen-
ias, .relLaüiO'uadois don laflgunios mozos mira Enseñainzia paina oirganfear en sipnatram en el. presaupuesto extnord:-
dt (ignorado pairadoro y otros (fe solí- los oentnas escolares Jaé exposiiei'>nets nanio. Por «11 irsomoulo, miega que se 
oiiaoióíi, de pii-órroga, d!e ánicorporacidn de fin de curso, esWmutoido con ello conisigmien 60.000 pesatas en el.nuevo - ^ 
a fll«8 de pnimeira dase. la edmoaloión do Jo- nuiñeis y el cielo de rre«upuerto ondlimarjio oasa (la adqui- , _ lestó, íferaíbaiando póir un gru-
Se aicoede a Jo solicitado por algu- los profosares. El alcaildte promete cmn- skiióm de un temono aprobado para 0 ^ ^ficionades para llevar a la 
r.os áawlu^laOiew previo informe favo- plaoeiae \ eltin « que va a d^-iintáraele. práeitiea utna V e l W tearttrall magna, 
ralJle del jefe de arbuitnos referente aü El «enor Agudo pidió a la Alc.-ildia El allcald" felucita al! señor Gallan * C ^ ^ Q fln no puedte menos de 
ftn,tpuefi!«o ^e (i'nqmi/Di nata, queda ¡«.lo que excite el ralo de la, Gua/rdift; mu- por su esédftto, ¿rae os apehobúdo, acor- ^y^r^og a alenitar y -ayudisin can 
ciaras solliieitudles sobre Ha mesa. nidpail paira e-v.itt.air que h.-s carros que dándose hacer la consignación corres- 1KUiest.r¡í> e&fueirao a quiienes sienten la-
También se accede a lo que solicúta-n por la vía póljl)ioa trarasportaint arenae pondliieii'te eti efli piretsmpuesto, 
vaiüos soinoaies que tienen, sus cabros las vayan derramando. \ no habileíndó más asuntos de .me 
diestiniaidos a usas iindustriales, desestir Pide también que se examine una tm-tar se; levantó Jud sesión. 
de interés .ralacioniados con 
gainiizaoión dé Ja Comi&iión 
ciemdla 
P a r a el Hospital. 
Fiestas teatrales be-
néficas. 
Con gran sartiisfatcoión damos hov-
*0 
iTiándiose otras emliiiciitudes. 
Se da cuenta del oficio del señor go-
born.adior ireladNanaldo can el nombr i-
miento de los nuevos concejalies para 
cubrir las vaicanies exilstenteie. 
El idelegadio de Ha:cii0ndia ida cuenta 
de la reisolueiión favoiria,ble al Ayoota-
rrieinto, dictada en la recltamalción pre-
sentaida pov don .To5?é Gómez por la 
tnamsíormacióoi defl' serviiicio de arras-
tro de carnee. 
También lia Deílegalciión dle lía.-ienda 
da. cuenita de habeir ire<suielto fav-ira-
bicmemto la rodlioimiaicrión linterpuesta 
por dlcm GerandO Nuardiz, por omvuóu 
de consignaciióffii en los presupuesto--. 
D;ispanie la Delegiación de Hacienda 
VVVVV\\aAaAVVVVVA VVA.VAA.V> \V\'VVWVAAA,VVVVV\'l'VA VVAAAAA-VVVVV'V\^VV^VV\VV'VVVVVVV\A/kAAAA-VVVVV*AA 
V i d a femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
Y a que no hayamos temdo la suer- c ^ i , ^ ^ ^ Fmieniiinos. y ett de los An-
^ ir/"1"' a f / t n a -bt .m.,u.gu^.cmn ti Mumn^ Aguái,n<;(9) de cuyo 
1-a Kxpc.sM-.utu del Pal ac.-o do H e- « ^ - . ^ en cuaurtas veladlas .teiatralis 
En la Exposición de Artes decorati-
VÍUS, (iHxr¡eiitieme.nl.e inaugura.ckn, en Pa- te 
ris, OiSitá llamando la aiíencinn nue-s- de 
tro ipabdlóni .n-acMuuiIl, todo él de pu- fe lluabromidS' ír'j.' /xt-nlicmni?| iK.O (con 
ro estiloi teéipañcllj ver iníercalaidas entre estas líneas los 
lEsipaña está de modia, en París. modlellias painisinics repfrodtucidos en el 
Porque, no se admira sollamante el gnaibadio, laiguno de los -cuales bien 
palxíJlán que hemos ronstrutído -en la pnidLelrta. ioodleair.se con. flos quie se ha 
¡Exposieiión antes diicha, la at'mt'iiiación brá.n visto en la lExposición del 'lujo. 
tir seintinnioiiitoe tan nobles y sinceros. 
iDeciimes que ell objeto de esta fun-
ción, merece líos mayares elogios y así 
es, en efecto, toda" vez que es deseo 
de que ol ingreso de esa fiesta vaya 
íntegro a atuimentar la susorlpcaón 
para Ja realización del nruevo Hospi-
tai 
Qurilenes estos proyectas aibrigan, y 
que a buen seguro se convertirán rá-
pidlanuente en reaiidad^ son los cua-
< j los flcfatioos Cíe la FV'dlf(ración fije ,EL NUEVO. ARZOBISPO DE 
RAGOZA, DOCTOR DON R| 
BE RÍO DOMKNl-XH, QUE M 
-NA HARA SU ENTRADA OKIClj 
EN AQUELLA ARCHIDlOCllSll 
(Foto <fPa']taoie».—Zaragoi 
v w w v w w w w ^ 
O n f 
pasetatá̂ jy 
han organizíidio—^recandaindo Jas dos 
últimas calebnodíis en colalxvración 
en ell antiguio Ateneo—es de esperar 
u n éxito que Jiaga >unia fi-esta de biñ-
lla.ntez -airtística, de agrlad-ahle e impe- I7^»/»f • « • o í X f i ra 
que ee mnaigmm 22.500 pesjertas para h S r ^ S r ^ ^ á f e d 7 " ^ rc,c'e,dtero t«ou«íPdb y. sobre todo, que Í J A L U I ¿IVIl U 
el pago de fuentes póWl^s y 81.000 éxito quie ba imitlo en.eirteatro He aquí .ei detalle de los modelos T ^ ^ ^ J & Í ^ A ^ T í f e S UCda U A Í C e d a . 
por exceso de consumo. dle Jos. Caaî pcs Elíseos d.' L s más repreduiidos: I S Í t ? ^ ^ ^ ^ 1 • ^ ,| 
-Se .acuerda rocuinnr contra, la re-so- beJlas ohias quii.ntieî iaaias, «El ai ñor D Luciano Leiong, un el-egante abrí ', : y~ ¿i „n ,n „rt ^ r n̂in<! A 
duoión deil delegado de Hacienda sm qut p ^ , ; Co5 ios apJausos que a go de -norihe db Jalonado de oro. gua-r l o ^ ¿ > S t ^ L C ^ n ? ^ , . , ^ ^ ^ 50 
pwjúlato de haicer Ja correspondiente diiaüio recaben en ,les «musc-halls!. más nocido de riof.s pieles; do Dnisac? u n ^ « r a c j r m de t ^ o s y una piwba de p8iPald<ypa ñ f«uvor de las iglesiasj 
cor.siig-nación eni e l presupuesto. ^ boga Raqunl Mell-er. ísaibelila Ruiz vestndo de «kaisha», failda y echarpe °'„ ,m «aiTíSi rfr^T bues orgamézan esta excursión. 
Sin perjiwdto do coi^signar Ja emf y Mercedes «emós; con e l triunfo de rayado e n colldrhs «boige,,. horm.m.bo tY^\^nS.o^ndí ffs^n.^ .Bl vitaje sorá, Dios modiantej 
dad pana tan benéfico fin se acuen.'a mitor-tra m.úsiica, cuyas alegmes notas y •raanrón; de Madeloinc v Ma-fleleina, "f,f>.' 7,anz^iao ^ ^ T 6 ^ , „ l ^ i ^ m U on 
recurrir tamMén contra una. resolu- mvn:m c , fc» los cafés de los bu- un visit-irib de raso- nogro con el de- nnusical, «e ha ^ ^ o j . ^ ^ f 0 ; p i n i n o mnéroclles. éia JJ, en d 
ción obligando ail AyimUannWo a de- levares, y, con Ja Ü̂Wfíaiióra # los aba- lantero y las msmws do orespón Geor- ± * S P ' S í L & f S l í í t K Í ? ' ^ á& im 7'50' 'paiPa regresar m '* 
im- g t̂te vi^leda d e Parma. 2? ^ m o de la tarde. ( 
terminadas atenciones para ell Dispon  nicos ^pañoles y mantones de M 
sario Anti'itubepnuJoso. la, "todo Jo cual da sensación de es-
DESPACHO O R D I N A P ' n 
PONENCIA DE OBRAS.—Queda so- rr— 
bre lía mesa, la instancia pidiendo au-
torizaloión para cotistruiiir uní mam ail ds 
alcantariJla m Ja adío die Banf.faz. Se 
autoniza- a don Angel Pereda para am-
pliar u n edificio ion Cajo; al adminis-
trador de la fábnica de tiaJ>acos para 
hahoilitar locailes en Ja citada fábrJca, 
y a don Manuel RustiJlo para ejecutar 
vard^s re.formas en una casa de la car 
lie de Valbuena. 
PONENCIA DE POLICIA.—Se auto 
rriza a los señores Blas, Hernero, Gala 
y Digón para coilioc.a.r veladornos e.n las 
terrajáis de sus res.peotivos est.ab1rci-
mientias; a don Domingo A. Alonso pa-
ra montar un tallar y motor ein la 
calle de San Fermaindio, y a dom En.'--
iji;o GiraJd, ta-mlnién para montar un 
taller con motor en efl barrio de Pori-
A petiicióu del presidente de la Co-
miiaión de Policía, dlon Femando Ba-
irreda, se autotvzai a ila Ailcalldía para 
fia adquisienón de faros, oátféías y man-
giM-irais con destino al Cuerpo de Bom-
ÍHiros munied pales. 
Se da lectura de una. propostoión del 
•conioejal don Emilio Moreno Alciñ1"?.. 
en la que se p\'de que se estaiblezcan 
paradlas fijas para, los ta.xis destitn.ados 
pa.m el servicio públiilco, en lia pía?, a. de 
Piy Margall, calle de Has Infantar, 
plaza die la LLbertald, Puertochico. el 
Sarduno, a.veTvidla. de AJtoinsio Xfl!' y 
calle do Ba.iJén. Pafla dficha solicitud 
" a estudiio dle ila Comisión corre.-port-
dientc. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Se da lectura del proyecto de regla-
mento de higiene de la teche y se 
tapiueba con Has modiificaietoines ene 
propone el jefe dle los servicios snnv 
tarios don Nemoíró P01anco. 
MANIFESTACIONES DEf- AL-
CALDE 
E l señor Vega Lamerá se lamenta 
(ante sus compañeros de Corporaoion 
de Jas dificultadles que se enicuentran 
en Hacienida pana lía limplaintación y 
cebro del arbiltriio sobre Socedados 
Anámianas, deil que no ee ha p^rcilu.'o 
tod-avía un soCo cénitimo. Se amerda 
oficiar ai dc-ilegado dio Ha.orenda para 
coniiv?r-rujr una resolución defiaiifva. 
Quien estimo en. más la ©legan j,'a 
1 
tamente montañés, que verdirá a po-
ner am aliciente más a fiesta tan me-
miorable. 
lEn ditas sucesfivos prometemos &e-
guir da,ndo detalles d/e todo cuanto 
tenga relación con esta función, que 
Gositairá 15 pesetas,] 
tando tocluído todo: billete, 
y propina. 
Para inscribirse, en Jos siiio| 
imóentes: CfiUderón, 5, segu-ndo; 
no podrá menos die tenor el apoyo ge- meda do Jesús de Monasterio, M 
neral que so mieriece. gnndo i-zquiierdla; Punitiida, SM 
Del programa -ha die constituir pni- ^ .gd^ 29, tercero, de oaice a' 
motrdliaa ^iciienite la Ihermosa zarzue- ^ ' ( . . . ¿ o ,a. seds Jos días 16 y l l 
Ja ni'vdt.a.ñosa "f.a romería. <le Miera», ' , , , •' A* îŵ r 4 
en lia que collalwiiiaQ^n indiscutibles apuntarse habrán de entiroéax 
prestiilgiiios dé la. Coral de Sarntander y pesetas. 
Cetros montañeseg. ©1 Moisés qne regalía esta 
L a fiesta ise celle'brará en un Coliseo • ̂  c.0irrespondMo al M 
ílocal, que la lEmtpresa ha cedido ga- .' n ,., ,„ n 
ilanitenitente. 1-^8, puduenida pasar a 
• * nv; . . « f . ^ a persona que presente el muner"' 
LA FIESTA ^ E MAÑANA ]a,s .eügiosas 
Como ya hmios anunciado, el pró- ^ ^ , ^ ¡ ^ , ^ 0 todo derecho si 
x'.uno domiingo, a la s dnez y cuart,o de JiUb> PUIUI-IIU ' 
ila nadie, se celebrará en el Gran Ci- hace anrties -ilel dua 1 de jurou-
nema un gran festival benéfico, con 
Ha ooopración dle Oa CoraJ dfc Santan-
dieil, cuya recaudaioión se destina a 
las obras diel nuevo Hospitaíl. 
Ell pi'ograana es el siguiente: 
Primiero. Ciíxnciento p<.r la Coral, 
quie canitará llias obras siiguuentes: 
«IEJ Gmigrainte», (tSerenaita de in-
vierno)), «¡Viva Navarra.!)), «Bajo el 
olano», <(Hojas secas» y ((La sardana 
dle las monjas». 
i&egiulndo. ;E1 dramai "lírico en un micmiuaniento -viivo al 
acto, dividiido en tres cuadros., titula- y banefactor de la msoñ^'^ri 
do «CarceJeras». ex-oeilieaitísiano señor mia'rquei' 
'Los .piriecios de esta velada, incluí- décima. „ ^as l 
drs (los impuestos, san ilo* siguientes: Suma antorior, 1.093,1' P ^ j J 
iProscenios c o n entrada, 20 peseías; Dan MatniK'J Soíer, de ^ y 
palíeos con seis -entradlas, 18; ídem con 25 pesetas. Recaiidtido ^ (ai 
ci/nco ídem, 15;'ídem segundos, 12; bu- NormaJ de Maestras, & • ' ^ i 
tóicai delantera de gradería, 3; ídem prafesoras doña A frita. 
de patio, 2; ídem preferente de grade- Leonor Diez, doña J"13111.9' .,,,,,1,1] 
r í a , 1,75; ídem de gradería, 1,50; si- Alonso, doña Marfrairita J 
lias de palco, 1. 
Bautizo de un niño. 
Comisión del hoi 
naje al marqués 
Valdecilla. 
Suscripción popullar aJ)»rla-
coaistruiir en Santandier ol g^P 
lar Rafnón Peiláyo, cofne 1 ^ 
E l acto se celebró 
ayer en la Inclusa 
provincial. 
ña Carmen do la V e ^ doña 
Monimo, doña PiJar Moa»^ a 
sin a Damenech, doña^l^J¡eZi 
te., 'doña Vilctorina 
M'ar-ía Sotorrío, íloi.„ 
pañd'l'tsmo, trasoiende a olor de ola- que el lujo chillón y abigairado, es se-
veles y de aizahares, y tiene añoran- guro que ha .de enconiliiar bien los 
za;s de ¿¡uítaara andalínz-a. madélos reprolducidos, todo sencillez 
Si(mjU'ltáni?,a.mente, .mtentras en Pa- y buen gusto, que son las caracterís-
im's se rilndle. c u l t o a todo' Jo' español, ticas de Ja moda francesa, bien dois-
en Madmid, nuestro París de Espa.ña., tinta, dígase Jo qué se quiiera, de las 
Sfc rendará cuJto fei'v/lentísima a las modialidades norteam.enils'anas. imás miño qué días pasados pareció en una 
s modas dé Oa ((Ciud'ad luminosa)); por- propias para buliiguesas enriqiuecidas madna del barrio de Catmtanr.eal, en 
Peñacastillo. 
A las seis dé Ja ma,ñana fué bauti-
zado ayer en la InciVjsa pniovincial el 
d ña M i 
doñai Rosa. Bediiia,. doña 
110, doña Teresa He-rre^-^ 
ría Cruz Hermros y seño^^ 
•ñas, 156 pesetas. _ ^ i i í - l 
Total general, 2.17^7 g ^ j 
Los domaiiivos se i f S * 
«ideante de lai Comisión «»' ^ 
y I.r.uez. jefe de la 
tratim dle Primera. En^L 1, 
.pajcivancila, .Magalla-'^- * 




P x̂ifvosicii.ón dio lujo,' cm éil F<â <ao1iO do yanquiii que 'consisite en. la extravagan-
haber acudido a jjnielo, en ciuvos .aimplios sa.lones han te oniginaili'jdíad de llevar el reloj en 
3a. informaron publica abieita por &l S!Ído ^mjdes mm número de cu a- el zapato, aguisa de inquieta hebilku 
C<M>wjo Superior de ferrocamles aiv»- ál0i) ^ posiliivo valor artístico, tapi-
yando las peticiones de la Com'wmn ^ vé̂ oMŝ aniOiS; v toda clase de tra-
burp-a/liesa de Tmfloiativajs feirroviat-ias, baj0lS de aírte (fecoratiivo antiguo V T y r . J 1 Al I I ' 
ds tes que va hemos dado cuenta a nicidemO. Al ©dl-emno acto de la inau- IvOlOS ÜC la JWCalÜia. 
nuestras lectam^. gurao;i:)n cfiariall Ihtaihrá segnuido eJ pri-
Así mismo da cuenta eJ alcaide de W l idesifí^ dh tra.j.cs e.n la. -ev^pléndida-
h-iilw quedadlo des'erta por seírunda sección de modas, qni,». s.eí;ni.'-amente 
\>.y Wobra¿-^e subasta de bi b¡eH..i servirá para avivar el fuego sagrado 
-'el II-ipódvomo. Piquío Prado .le los en que S' aJbf&sas sin .qiHmtiic e, toda 
W-iartos y otros 'lugares, y se acuerda mujer eJieganite. 
1EI nene- ha sidlo entregado para que Hi¡s¿ano. Ameirítca-no, 
le prdhiiijie, all Tnatirnimonio José AJon- ción dandb 'â viso o 
so Oaat.aniedio-Miai:|g-ariit.a, Sa.nta. Ma-
ría, con damiieilMo en el vaüle de Ca-
margo. 
A la oriatura la apadirinaron la. be- tes y se admitirá cu-aJ-
lia seiKwr.itta Aniita lAloniso' y eí' dis- por" mladíisííta que sea; ŝ joci 
ting.uiido joven don Alfonso Cantolla Comisión que todas la5 ^ , , - ] ^ 1 
Peidraja de la aalplitall y de -la- U 
All be'bé se Be imipuso el nombre do dades y Corporaciomes ^ n̂tar 
guardo. . M 1 
En Jia Prenda 1̂  « ^ P j 
listas can los no^1"^ "Ir cm 
A PRESIDIR UNA N O V I L L A D A 
El señor Vega Laanera ha delegado José Ailctaéo. tioularets, âlSí oonia 
ene? concejal don Emesito Legatz pa- Tenn.iníida la ceiemonia padirino» que se hafllan fuera, 
ra piY'Sidliii" (lia nuviilad'a de mañainia, o pjnvjikwftts fiKiiv.iin obsequiados con un ra, han do contribuir 
doniúngo. desayuno, êsta magma oibra, 
